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( ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ gninraeL evitarepooCﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
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  وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار
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  درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺸﺮوط ﺑﻌﺾ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻗﺪﻣﺖ
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  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺨﻠﻮص ﺢاﻟﺘﺼﺮﻳ
 ﺗﻮﺟﺪ ﻛﺎﻧﺖ إذا ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﻪﻋﻤﻠ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ أن ﺒﺎﺣﺚاﻟ ﺑّﲔ 
 ﺑﻌﻀﻬﺎ، أو ﺑﻜﻠﻬﺎ ﺎﻋﺪةﺴاﳌ ﻳﺪ أو إﻧﺘﺤﺎل أو ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ أ ﺎ آﺧﺮ ﻳﻮم ﰲ
  .ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻃﻠﺘﺎن ﺒﺎﺣﺚاﻟ ﻧﺎﳍﺎ اﻟﱵ اﻟﺸﻬﺎدة و اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﺬﻩ
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  اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
: اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ ،رﲪﺔ. ر: اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺮﺳﺎﻟﺔاﻟ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼع ﺑﻌﺪ  
ﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻴﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ:  ﺑﻌﻨﻮان:  ١٣٠٩٠١٠٠٢٠٢
ﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ   (gninraeL evitarepooC)
 ،ﻣﺒﻮﻧﻎ وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﻟﻲ ﻣﻨﺪرﺎﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻴﻨﻤاﻟاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ 
 ﻗﺪ اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أن ﻋﻠﻰ ،ﲔاﳌﺸﺮﻓ ﳓﻦ ،رأﻳﻨﺎ اﻟﻼزﻣﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت إﺟﺮاء وﺑﻌﺪ
  .ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺻﺎﳊﺔ  ﺎوأ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮوط اﺳﺘﻮﻓﺖ
   
  م٠٢٣١ ﻣﺎﻳﻮ         ﻣﻜﺎﺳﺮ،
 ﻫ٤٣٤١ ﲨﺎد اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 
  
 لاﻷو  اﳌﺸﺮف
 
 
 
 .د ف. م, اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﻟﺤﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮر 
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  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔﻟ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ إﻣﺘﺤﺎن ﳉﻨﺔ ﻗﺮرت
ﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻴﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ:  ﺑﻌﻨﻮان:  ١٣٠٩٠١٠٠٢٠٢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ, رﲪﺔ. ر ﺎﻟﺐاﻟﻄ ﻣﻦ
ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
   وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪرﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ 
, ﻫ٤٣٤١رﺟﺐ  ٧١ اﳌﻮاﻓﻖ م٣١٠٢ ﻣﺎﻳﻮ ٧٢اﻹﺛﻨﲔ,  ﻳﻮم ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ إﻣﺘﺤﺎن إﺟﺮاء ﺑﻌﺪ
 إﺟﺮاء ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻗﺴﻢ ﰲ" I.dP.S" ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺷﻬﺎدة ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ ﻛﺸﺮط
  .ﺔاﻟﻼزﻣ اﻹﺻﻼﺣﺎت
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  وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻤﻴﺪ :ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻋﺘﻤﺎد
  .ﲟﻜﺎﺳﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء ﺎﻣﻌﺔﲜ
  اﻟﻌﻤﻴﺪ،
 
  
  .غأ .م, ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮر 
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 ه 
 
  ﻳﺔﺗﻤﻬﻴﺪ ﻛﻠﻤﺔ
        
راد ﺷﻜﻮرا.ً أو أ ن ﻳﺬﻛﺮأراد أﺧﻠﻔﺔ ﳌﻦ  اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬى ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر  
ﺷﺎﻫﺪا وﻣﺒﺸﺮا ﻪ ن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟأﺷﻬﺪ أﳍﺎ واﺣﺪا. و إاﷲ  ﻻإﻟﻪ إ ن ﻻأﺷﻬﺪ أ
ﻫﺮا وﺑﺎﻃﻨﺎ, ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻇﺎ وﻧﺬﻳﺮا. اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ
  ﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ اﺗﺒﻌﻮا ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺻﺪﻳﻘﺎ وﻳﻘﻴﻨﺎ.أﻟﻪ و آوﺻﻞ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ 
 ﻣﻦ أﲤﻜﻦ ﺣﱴ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ اﳍﺪاﻳﺔ ﻣﻦ أﻋﻄﺎﱐ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺗﻌﺎﱃ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﷲ أﲪﺪ
 ﻟﻠﺤﺼﻮل اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺸﺮوط ﻣﻦ ﺷﺮط أ ﺎ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ إ ﺎء
 اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﰱ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ
  . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻋّﻠﻤﻮﱐ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻣﺒﺎرﻛﺔ وﲢﻴﺔ ﺷﻜﺮي ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻦ ﻷﻋّﱪ  ﻃﻴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﺮﺻﺔ وﻫﺬﻩ  
  :ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻠﻢ، ﻃﻠﺐ ﰲ ﻋﻤﻠﻲ ﻃﻮال وﺷّﺠﻌﻮﱐ وارﺷﺪوﱐ
 ﻟﻮاﻟﺪي ﻗﻠﱯ أﻋﻤﺎق ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮات وأﻃﻴﺐ اﳉﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ أﻗّﺪم أن أوﻻ أود .١
 ﻣﻨﺬ ﺻﺎﳊﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ رﺑﻴﺎﱐ ﻗﺪ نااﻟﺬ )ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ وﴰﺲ ﻳﺎر( اﻟﻜﺮﳝﲔ
 اﷲ وأﺳﺄل دراﺳﱵ إﲤﺎم ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﻘﺪر وﺳﺎﻋﺪاﱐ اﻟﺮﺷﺪ ﺳﻦ إﱃ ﺻﻐﺮي
 .واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﳍﻤﺎ وﳝﺪ ﻋﻤﺮﳘﺎ ﻳﻄﻴﻞ أن
 و 
 
 اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺪﻳﺮ س, م.ح ت., ﻏﺎﺳﻴﻨﻎﺮ ﻳﺪاﻟﻘﻋﺒﺪ  اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﺳﺘﺎذ .٢
 .اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻘﺪم ﺳﺒﻴﻞ ﰲ ﺟﻬﺪﻩ ﺑﺬل ﻗﺪ اﻟﺬى اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 اﻟﺪﻛﺘﻮراﻷﺳﺘﺎذ  وﻧﻮاﺑﻪ، اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻤﻴﺪ. أ.م ،ﺻﺎﱀ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮر .٣
ﳏﻤﺪ  اﳊﺎج واﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷول، اﻟﻌﻤﻴﺪ وﻛﻴﻞ. أ. م ﺑﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻏﺎرﳒﺎﻧﻎ.,ﺎﺻاﳊﺎج 
 أ.م ﻣﺎﻟﻚ، آﻧﺲ اﳊﺎج واﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺜﺎﱐ، اﻟﻌﻤﻴﺪ وﻛﻴﻞغ. أ. مأﻣﺮي, ل.ج., 
 ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﰱ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﺑﺬﻟﻮا ﻗﺪ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﻌﻤﻴﺪ وﻛﻴﻞ غ.
 .ﻣﻜﺎﺳﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ
ﻋﺎﺋﺸﺔ  ﺳﱵ ةواﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ رﺋﻴﺲ. ﻣﻨﲑ., م. أغ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﶈﱰم .٤
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ  اﻷﺳﺘﺎذ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ ةﺳﻜﺮﺗﲑ . د ف.م., أغ.سﺧﺎﻟﻖ., 
, س.ف د. إ., م.ف يﻔﺎر ﻴو اﺑﻮ ذار اﻟﻐ اﳊﻜﻴﻢ., س.ف د. إ., م.ف د.إ
 .اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﺬﻩ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳌﻮاد ﺑﻌﺾ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ د.إ
 ﻳﺪ ﱄإ أﻣﺪ اﻟﺬي ولاﻷ اﳌﺸﺮف .دف . م, اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﳊﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮر اﶈﱰم .٥
 اﻟﺜﺎﱏ اﳌﺸﺮف ,.ﻣﻨﲑ., م. أغ اﻟﺪﻛﺘﻮرو  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻫﺬﻩ ﺖ ُأﲤﻤ ﺣﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪة
 ﺣﱴ واﺷﺮاﻓﻬﻤﺎ ﺟﻬﺪﳘﺎ ﺑﺬﻻ ﻗﺪ وﳘﺎ. ﻗﻴﻤﺔ وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻨﺎﻳﺔ ﱄ ﻗﺪم ياﻟﺬ
 .اﷲ ﺷﺎء إن ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻧَﻌًﻤﺎ ﻳﺘﻢ أن اﷲ وﻋﺴﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻫﺬﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﻴﺖ
 ز 
 
 ﻫﺬﻩ إﺟﺮاء ﰲ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﱄ ﻣﻨﺤﻮا ﻗﺪ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻮﻇﻔﻮ .٦
 .اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰱ وﻃﺎﻗﺎ ﻢ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﺑﺬﻟﻮا اﻟﺬﻳﻦ واﻷﺳﺘﺎذات اﻷﺳﺎﺗﺬة ﻛﻞ ﻮناﶈﱰﻣ .٧
 .اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ إﱃ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺬ أﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﻋﻨﺪي ﻣﺎ
ﱄ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎدﻳﺔ أم ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ.  اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠﻮ اﶈﺒﻮﺑﻮن ا ﻴﻘﺎﰐﲨﻴﻊ أﺷﻘﺎﺋﻲ وﺷﻘ .٨
ورﺣﻢ وات ورﺿﲔ رﲪﻦ و رﻳﻦ  ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ورﺣﻢ ﻳﺎﱐ وﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ
 رﲪﻦ وﳏﻤﺪ أﻛﱪ رﲪﻦ وﺷﻢ ﻓﺮدوس رﲪﻦ.
ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻹﺧﻮان ﻣﻦ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص واﻟﻄﻼب  .٩
 اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم, وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ "اﻟﻮﺣﺪة
( و "ﻧﺎدى اﻟﻄﻠﺒﺔ ﶈﱯ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ UYHAW-LAﶈﱯ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" )
( اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱐ وأﻋﺎروﱐ اﻟﻜﺘﺐ RABLUS ABPMK) ﺳﻮﻻوﻳﺴﻰ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ"
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأﻣﺪوﱐ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وآراء ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬﻩ 
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﺳﺎﻋﺪوﱐ  اﻟﺬﻳﻦ  ”APPAKAMOT” ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﲨﻴﻊ اﻹﺧﻮان اﶈﺒﻮﺑﲔ .٠١
 وﺻﺎﺣﺒﻮﱐ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻃﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎ
 ح 
 
 ﺳﺠﻞ ﰱ ﳚﻌﻠﻪ وأن ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ، إﱃ داﺋﻤﺎ ﻳﻮﻓﻘﲏ أن أﺳﺄل واﷲ اﳋﺘﺎم وﰱ
 اﳌﻘﺒﻮﻟﲔ، ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ وﻳﻜﺘﺒﻪ ﻳﻜﺘﺒﲎ وأن اﳋﺎﻟﺪة، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﺂﺛﺮ اﻟﺼﺎﳊﺔ اﻷﻋﻤﺎل
  . اﻟﻮﻛﻴﻞ وﻧﻌﻢ اﷲ ﺣﺴﱮ ﻓﻬﻮ
  .اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻗﻮم إﱃ اﳌﻮﻓﻖ واﷲ إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﻗﺮآﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ,
  م١٠٢٣ ﻣﺎﻳﻮ  ٧٢  ﻣﻜﺎﺳﺮ،  
  ﻫ٤٣٤١ رﺟﺐ  ٧١       
  ،ﺒﺎﺣﺚاﻟ              
  
  
  رﲪﺔ. ر              
  ١٣٠٩٠١٠٠٢٠٢: اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ              
  
  
  
  
  
  
 ط 
 
  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﺮس
  
  أ  ......................................................  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮع
  ب  ...............................................  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲞﻠﻮص اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
  ج  ....................................................... اﳌﺸﺮﻓﲔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
  د  ....................................................... اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎدﻗﺔ
  ه  ..........................................................  ﲤﻬﺪﻳﺔ ﻛﻠﻤﺔ
  ط  ........................................................  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﺮس
  ل  ..........................................................دﻓﱰ اﳉﺪاول 
  ...........................................................  مدﻓﱰ اﻟﺼﻮر 
  ن  ........................................................دﻓﱰ اﳌﻠﺤﻘﺎت 
  م  ......................................................... اﻟﺒﺤﺚ ﲡﺮﻳﺪ
  ﻣﻘﺪﻣﺔ:   اﻷول اﻟﺒﺎب
  ١  ...................................... اﳋﻠﻔﻴﺎت :  اﻷول اﻟﻔﺼﻞ
  ٩  .....................  ............... اﳌﺸﻜﻼت:   ﺜﺎﱏاﻟ اﻟﻔﺼﻞ
  ٠١ .........................  ..............اﻟﻔﺮوض:   اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
  ٠١................. ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺎت............... :  اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ
  ١١  ........................ ﻓﻮاﺋﺪﻩ و اﻟﺒﺤﺚ أﻏﺮاض:   اﳋﺎﻣﺲ اﻟﻔﺼﻞ
  ٤١ ...........................  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﺳﺎس:   ﺴﺎدساﻟ اﻟﻔﺼﻞ
  
 ي 
 
   اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ:  اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﺒﺎب
  ٦١  ......................................... اﻟﺘﻌﻠﻢ:   اﻷول اﻟﻔﺼﻞ
   ٣٢  ............................  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻃﺮﻳﻘﺔ :  اﻟﺜﺎﱏ اﻟﻔﺼﻞ
  ٠٣  ...........................  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ:   اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
     ٢٣ ﳏﺎﺳﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وﳑﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ .....:   اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ
   اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺎﻫﺞ:  اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺒﺎب
  ٥٣  ..........................  اﻟﻌﻴﻨﺔ و اﻟﻜﻠﻲ ا ﻤﻮع:    اﻷول اﻟﻔﺼﻞ
  ٨٣...........................اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أدوات:    اﻟﺜﺎﱏ اﻟﻔﺼﻞ
  ٠٤...........................ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ:    اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺼﻞ
  ٤٤........................... ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻃﺮﻳﻘﺔ:    اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ
  ٦٤.......................... ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت :   ﺎﻣﺲاﳋ اﻟﻔﺼﻞ
  اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ:  اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺒﺎب
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻦ ﶈﺔ:   اﻷول اﻟﻔﺼﻞ
  ١٥................ .......ﻣﺒﻮﻧﻎ وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪارﺎﺗﻴﻨ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ  :  اﻟﺜﺎﱏ اﻟﻔﺼﻞ
وﻻﻳﺔ ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ٣٦  ..... ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ  :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
وﻻﻳﺔ ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ٧٦  ............ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ
 ك 
 
ﺎوﱐ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌ :  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ٠٧  ................. ............. ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:  اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺒﺎب
  ١٨ ....................................  اﳋﻼﺻﺎت:    اﻷول اﻟﻔﺼﻞ
  ١٨  ...................................  ﺣﺎتﻘﱰ اﳌ:    اﻟﺜﺎﱏ اﻟﻔﺼﻞ
  ٤٨  ...............................................................  اﳌﺮاﺟﻊ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ل 
 
  ولادﻓﺘﺮ ﺟﺪ
 ﺎﳌﺪرﺳﺔاﻟﺜﺎﱐ ﺑ اﻟﺼﻒﺗﻼﻣﻴﺬ ﺪى ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟ:  ١ﺟﺪول 
  ٨٣   ﻣﻨﺪارﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ  وﻻﻳﺔﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
  ٧٤  ..........................................: ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد  ٢ﺟﺪول 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪرﺳﺔ  واﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ:  ٣ﺟﺪول 
  ٥٥  ....................ﻣﻨﺪارﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ  وﻻﻳﺔﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪرﺳﺔ  ﰲ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟأﺣﻮال :  ٤ﺟﺪول 
    ٩٥   ............................ﻣﻨﺪارﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ  وﻻﻳﺔﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ 
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪرﺳﺔ  ﰲ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞأﺣﻮال :  ٥ﺟﺪول 
    ١٦   .......................ﻣﻨﺪار ﻣﻨﺪارﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ  وﻻﻳﺔﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ 
ﻤﺠﻤﻮع ا ﺮب وا ﻤﻮع ﻠﻟﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ :  ٦ﺟﺪول 
  ٤٦   ................................................اﳌﺮاﻗﺐ
 وا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﱐ ا ﻤﻮع ا ﺮب  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ: ٧ ﺟﺪول
    ٦٦   ...............................................اﳌﺒﺪﺋﻲ
ﻤﺠﻤﻮع ا ﺮب وا ﻤﻮع ﻠﻟﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ :  ٨ﺟﺪول 
  ٧٦   ................................................اﳌﺮاﻗﺐ
 م 
 
ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﱐ  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ: ٩ ﺟﺪول
  ٩٦   ...............................................واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
 ﻤﻮع ا ﺮب وا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐﻧﺘﺎﺋﺞ إﻣﺘﺤﺎﱐ ا  ﻣﻌﺪل درﺟﺔ : ٠١ﺟﺪول 
  ٤٧   اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .......................................
  ٥٧   .......................ﻴﻢ ﻣﺮﺟﻊ اﳌﻘﻴﺎس.......ﺟﺪول ﺗﻘﻴ:  ١١ﺟﺪول 
  
  
    دﻓﺘﺮ ﺻﻮرة
  ٤٧   ..............................: ﺣﻴﺴﺘﻮﺟﺮام )اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ(  ١ ﺼﻮرةاﻟ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ن 
 
  ﺎتدﻓﺘﺮ ﻣﻠﺤﻘ
  
  ﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻟﻄﻠﺐ اﳌ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ :   ١اﳌﻠﺤﻖ 
  ﲔاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﺸﺮﻓ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:    ٢اﳌﻠﺤﻖ 
  اﻹﺷﺮاف ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳏﺎﺿﺮ اﶈﺎﺿﺮة و  اﻟﻘﺮار:    ٣اﳌﻠﺤﻖ 
  رﺳﺎﻟﺔ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﳋﻄﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ:    ٤اﳌﻠﺤﻖ 
  إذن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼءاﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ورﻗﺔ:    ٥اﳌﻠﺤﻖ 
  ورﻗﺔ إذن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار:    ٦اﳌﻠﺤﻖ 
  ﻣﺒﻮﻧﻎﺎورﻗﺔ إذن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻴﻨ:    ٧اﳌﻠﺤﻖ 
  ورﻗﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ:    ٨اﳌﻠﺤﻖ 
  ﺑﺮاﻣﻖ أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ:    ٩اﳌﻠﺤﻖ 
  ﻣﻨﻬﺞ دراﺳﻲ:  ٠١اﳌﻠﺤﻖ 
   ﺗﺼﻤﻴﻢ دراﺳﻲ:  ١١اﳌﻠﺤﻖ 
  : أﺳﺌﻠﺔ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ٢١اﳌﻠﺤﻖ 
  : اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ )اﻟﺼﻮر(   ٣١اﳌﻠﺤﻖ 
  : ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ٤١اﳌﻠﺤﻖ 
  
  
  
  
  
  
  
 س 
 
  اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺠﺮﻳﺪ
  رﲪﺔ. ر:     اﻹﺳﻢ
   ١٣٠٩٠١٠٠٢٠٢:   اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ رﻗﻢ
  وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ:     اﻟﻜﻠﻴﺔ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ:     اﻟﻘﺴﻢ
( ﰲ gninraeL evitarepooCﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ :         اﻟﻌﻨﻮان
رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ 
 وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪارﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌ
  
 evitarepooCﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ : ﻋﻦ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ
ﺘﻮﺳﻄﺔ ( ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌgninraeL
اﻟﺒﺤﻮث أو  ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ وﺗﺘﻜﻮن. وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪارﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﻜﻮن ﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ: ﻛﻴﻒ ﺗﻴاﳌﺸﻜﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴ
وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ، ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن 
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻓﻌﺎل ﰲ رﻓﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، وﻫﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ
  .وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪارﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
ﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌاﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ  ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ
ﺗﻠﻤﻴﺬا. واﻟﻌﻴﻨﺔ  ٤٤٢اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ  وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪارﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﺬان ﻛﺎن ﻋﺪد ﻛﻞ  (D)واﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ  (G) اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐاﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ 
ﻛﺎ ﻤﻮع  (D)ﻛﺎ ﻤﻮع ا ﺮب واﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ   (G)ﺗﻠﻤﻴﺬا. ﻓﺎﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ  ٦٢ﻣﻨﻬﻤﺎ 
ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒـﻲ،  ﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ. وﳊاﳌﺮاﻗﺐ
 ع 
 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛ ﻓﻔﻲ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﳌﺮاﻗﺒﺔ؛ وﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌ
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ. ﺒﺎﺣﺚاﺳﺘﺨﺪم اﻟ
أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪي ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ  ﺒﺎﺣﺚوﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﺟﺪ اﻟ
وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار ﰲ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺒﺎﺣﺚاﻟ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊاﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻳﺰداد ارﺗﻘﺎءا ﲟﻘﺎرﻧﺔ اﻣﺘﺤﺎ ﻢ اﳌﺒﺪﺋﻲ. ﺣﱴ 
ﺪى ﻓﻌﺎل ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟ )gninraeL evitarepooC(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ 
وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﺜﺎﱐ  ﺼﻒﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﺗﻼﻣﻴﺬ ﺪى ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟ
أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ  "،ﺟﻴﺪﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ " وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪارﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ."ﺟﻴﺪ ﺟﺪاﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ "ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ 
 
  ١
 
  اﻟﺒﺎب اﻷول
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ﺎت: اﻟﺨﻠﻔﻴاﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺔ, ﲝﻴﺚ ﺗﺮﺑﻄﻪ  ﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻴﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻌﻴﺶ اﳉﻨﺲ اﻟﺒﺸﺮى ﻋﻴﺸﺔ ﲨﺎﻋ
ﺪاف واﻵﻣﺎل واﻹرادات, وﻣﺎ ﻫاﻟﻌﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﺴﺐ وﻗﺮﺑﺔ اﳉﻮار, واﲢﺎد اﻷ
ذاﻟﻚ ﻣﻦ رواﺑﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ, ﻟﺬا ﻫﻮ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ أن ﻳﺘﻌﺎرف وﻳﺘﺎﻓﻬﻢ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ أﺷﺒﻪ 
ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ, ﻟﺘﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺗﻨﺘﻈﻢ ﺷﺌﻮﻧﻪ, وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺼﻮر ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ 
  ١ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﳝﻜﻨﻬﺎ اﻹﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
 وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﺮد ﺑﻐﲑﻩ, وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻻﺗﺼﺎل
آﻣﺎﻟﻪ ﻳﺪرك ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ, وﳛﺼﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪﻩ, ﻛﻤﺎ ا ﺎ وﺳﻴﻠﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ آﻻﻣﻪ و 
ﺎﰿ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﳌﻴﻮل واﻻﻧﻔﻌﺎﻻت واﳋﻮاﻃﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ وﺷﻌﻮرﻩ, وﻫﺬﻩ اﻟﱰﲨﺔ ﻋﻤﺎﻳﻌ
وﻗﺎل د. ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن ﻋﻦ  ٢أﺑﺮز اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن وﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت.
ﻫﻲ اﻟﺴﻤﺔ واﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ  ﺎ اﳉﻨﺲ اﻟﻠﻐﺔ: "ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻨﺎس, و 
ﺗﺼﺎل, وﻣﻦ رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ أن اﻟﻠﻐﺔ أدة اﻹوذﻛﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر  ٣اﻟﺒﺸﺮي".
                                                
  .٢٤اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف, ﺑﺪون ﺳﻨﺔ(,ص. ٠١٤)ط اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ,  ١
  .٣٤ص. ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ., ٢
  .٨١(, ص. ٣٨٩١)ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ; اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳌﻌﺎرف , اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن,  ٣
 ٢
ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺣﻮاﺋﺞ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن واﻟﻮﻓﺎء 
  ٤ﲟﺘﻄﻠﺒﺎ ﻢ, وإن اﻟﻠﻐﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺖ أي ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ.
 ﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ, ﲝﻴﺚ أﻊ اﻟﺒﺸﺮ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن دور اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ ﳎﺘﻤ
وأداة ﻟﻼﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إراد ﻢ وﻣﻴﻮﳍﻢ وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ وﻏﲑ 
ذاﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺂرب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. وﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي إﻧﺴﺎن أن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺂﺧﺮ ﺑﺪون أي 
 وﺳﻴﻠﺔ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ.
ﻐﺔ أﻳﻀﺎ واﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﻠﻐﺔ أدة اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ا ﺘﻊ اﻟﺒﺸﺮي, واﻟﻠ
ﻋﻨﻮان ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻣﺔ و ﺣﻀﺎر ﺎ, وﻟﺬاﻟﻚ اﻷﻣﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻠﻐﺎ ﺎ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ 
واﻟﻠﻐﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱴ ﺗﻘﺎس  ﺎ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷﻣﻢ  ٥ذﻛﺮ ﳏﻤﻮد ﺗﻴﻤﻮر.
ﰲ ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺘﻘﺪم واﳊﻀﺎرة واﻟﺘﺄﺛﲑ واﻟﺘﻔﻌﺎﻟﻴﺔ, وﺑﻘﺪر ﻣﺎﳍﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ إﺻﺎﻟﺔ 
رة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻳﺮة روح اﻟﻌﺼﺮ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﳚﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎن وﻋﻠﻮم وﺣﻴﻮﻳﺔ واﻧﺘﺸﺎر وﻗﺪ
وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻷﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ودور ﻋﻈﻴﻢ ﰲ 
ﻣﻀﻤﺎر اﻟﺘﻘﺪم اﳊﻀﺎري ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻴﻪ. وﻟﻘﺪ إﻫﺘﻤﺖ اﻷﻣﻢ ﺑﻠﻐﺎ ﺎ وﺣﺮﺻﺖ ﻛﻞ 
ﺸﺮ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ  ﺎ, وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧ
ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ وﻣﺎ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة, وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﲟﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ 
                                                
)ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ; اﻟﺮاﺑﻂ : ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ  -ﻣﻨﺎﻫﺞ و أﺳﺎﻟﺒﻪ -ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ,  ٤
  . ٦٢(, ص. م٩٨٩١ﻫﺎ/٠١٤١واﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ, 
  .٤)ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ; ﺑﲑوت: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ, دون ﺳﻨﺔ(, ص. ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﻮد ﺗﻴﻤﻮر,  ٥
 ٣
ﻓﻜﺮ وﻋﻤﻞ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ رﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﺻﺤﺎ ﺎواﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ 
  ٦وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ.
، ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟّﻨﺎسو ﺷﻴﺊ ﻣﻬﻢ  ﰲ ا ﺘﻤﻊ ٧اﻟﻠﻐﺔ وﻛﺬاﻟﻚ أن
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﺷﻲء ﻳﻬﺘﺪى ﺑﻪ إﱃ
و اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮآن  ﻣﺎ ﰱ ﻧﺘﻤّﻜﻦ ﻣﻦ ﲝﺚ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﲟﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت. اﻟﺸﺮﻳﻒ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮيﱢ 
 اﻟﺔ اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ووﺳﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ٨
 .اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﻴﻮﻣﻲ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﲔ ﻓﺮد وﻏﲑﻩ أو ﺑﲔ ﻓﺮد وﳎﺘﻤﻊ أو ﻗﻮم ﻣﺎ
وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﺜﲑة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ, أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﺧﺘﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ 
ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻠﻐﺎت ﳊﻤﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﳋﺎﲤﺔ, وذﻛﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 
 نآﰲ اﻟﻘﺮ  اﻟﻜﺘﺎب ﰲ آﻳﺎت ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ, ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃﻧﺼﺎ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺑﻴﺔ 
  .٥٩١: ٦٢/ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء
           ...
  .٢: ٢١/ﰲ ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ وﻗﺎل أﻳﻀﺎ
                                                
)ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ; اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -أﺳﺴﺔ وﻣﺪاﺧﻠﻪ وﺗﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺴﻪ–ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ,  ٦
  .٣١م(, ص. ٠٨٩١ﻫﺎ/٥٠٤١اﻟﻘﺮى وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﻌﻠﻲ, اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم 
وﺳﻴﻠﺔ  اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻀﻢ ﺻﻔﻮف اﻷﻣﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻛﻤﺎ أ ﺎ أداة ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﻳُـَﻔﻜﱢُﺮ ِﺑﻪ اْﻟَﻤْﺮُء وآﻟﺔ ﻟﻌﺮض ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ اﻟﻌﻘﻞ وﻫﻮ ٧
    ٧)اﳉﺰء اﻷول: دار اﻟﻔﻜﺮ، دون ﺳﻨﺔ(، ص.  ﻌﺮﺑﺒﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎاﳌﺮﺟﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة.، أﻧﻈﺮ إﱃ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ، 
، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ وأﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔاﻟﻠﻐﺔ أﺻﻮات ﻳﻌﱪ  ﺎ ﻛّﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ أﻏﺮﺿﻬﻢ، أﻧﻈﺮ اﻟﻄﺎﻫﺮ أﲪﺪ اﻟﺰاوي، ٨
  .٥٥١اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ )اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، دون اﻟﺴﻨﺔ(، ص. 
 ٤
                  
أﻣﺔ اﻹﺳﻼم ﻗﺪ اﻋﺘﻨﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, وﻋﺪ ﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻳﺮاد  زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪوﻣﻨﺬ  
ﻟﺬاﺗﻪ, ﻟﻴﺲ ﳎﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﳊﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ, وﺳﺎرت اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳌﻨﻮال, ﻓﻜﺎن 
 ﳍﺎ اﻟﻌﺰ واﻟﺘﻤﻜﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ.
وﻻﻏﺮاﺑﺔ أن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ, ﻳﻬﺘﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﺮﺑﻴﺎ وأﻋﺠﻤﻴﺎ ﺑﺘﻌﻠﻢ 
ﰲ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻘﺪﱘ - ﻋﻨﺎﻳﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ, و 
رﲪﻪ - ﳍﺎ أﺳﺒﺎب ﻛﺜﲑة, أﳘﻬﺎ: أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ, ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ- واﳊﺪﻳﺚ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﺮض واﺟﺐ, ﻓﺈن ﻓﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ و : "إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ, -اﷲ
, ٩إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ" ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, وﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐﻟﻓﺮض, وﻻ ﻳﻔﻬﻢ إﻻ ﺑﺎ
ﻓﺎﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻦ ﺻﻼة ودﻋﺎء وﺗﻼوة ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ, وﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳﻼم ﻻﳝﻜﻦ 
أن ﺗﺆدي وﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻼ ﺷﻚ أ ﺎ ﲢﻤﻲ 
- رﲪﻪ اﷲ-ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ  ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﻟﺸﺒﻬﺎت واﻟﺒﺪع. وﰲ ﻫﺬا ﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻨﺎس وﻻ اﺧﺘﻠﻔﻮا إﻻ ﻟﱰﻛﻬﻢ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب وﻣﻴﻠﻬﻢ إﱃ ﻟﺴﺎن "ﻣﺎ ﺟﻬﻞ اﻟ
                                                
  . ٣٥م(, ص. ٠٨٩١ﻫﺎ/٩١٤١)دون اﻟﻄﺒﻌﺔ; ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ, اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ,اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﳊﺮاﱐ,  ٩
 ٥
: "وﻗﺪ وﺟﺪت اﻟﺴﻠﻒ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - رﲪﻪ اﷲ- , وﻗﺎل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ٠١أرﺳﻄﺎﻃﺎﻟﻴﺲ"
 ١١أﺷﺎروا إﱃ ﻣﺎ أﺷﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أن ﺳﺒﺐ اﻻﺑﺘﺪاع اﳉﻬﻞ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮب".
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﲝﻴﺚ إ ﺎ 
ﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻘﻊ أﺣﺪ ﰲ اﻟﺒﺪع واﳉﻬﻞ ﳚﺐ ﻋ
 واﻹﺧﺘﻼف.
وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻴﺴﲑ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن, ﻛﻤﺎ ﻗﺎل 
  .٨٥: ٤٤/ن ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎنآﰲ اﻟﻘﺮ  ﺗﻌﺎﱃ
            
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺷﻌﺎر اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ, ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: "اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
وﻗﻮ ﺎ  ٢١ﺷﻌﺎر اﻹﺳﻼم وأﻫﻠﻪ, واﻟﻠﻐﺎت ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﱵ  ﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰون"
ذل,  ﺳﺒﺐ ﻟﻌﺰ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ : ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء: "ﻣﺎ ذﻟﺖ ﻟﻐﺔ ﺷﻌﺐ إﻻ
وﻣﻦ ﻫﺬا ﻳﻔﺮض اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ﻟﻐﺘﻪ وﻻ اﳓﻄﺖ إﻻ ﻛﺎن أﻣﺮﻩ ﰲ ذﻫﺎب وإدﺑﺎر, 
 ٣١ﻓﺮﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة".
                                                
; اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: وزارة اﳌﻌﺎرف, ١)ط. ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻔﻮزان وأﺻﺪﻗﺎﺋﻪ,  ٠١
  م(, ص. ج.٣٨٩١ﻫﺎ/٣٠٤١
   ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان واﻟﺼﺪﻗﺎﺋﻪ, ص. د. ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚ,اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ   اﻹﻣﺎم١١
  .٥٥ص.اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ, اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﳊﺮاﱐ,  ٢١
  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮز وأﺻﺪﻗﺎﺋﻪ, ص. د. ,ﻘﻼ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚﻧﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق اﻟﺮاﻓﻌﻲ,  ٣١
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وﻻﺑﺪ أن ﻧﺪرك ﺟﻴﺪا أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ, وﻫﻲ 
أﻛﺜﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﻌﻘﻴﺪة اﻷﻣﺔ وﻫﻮﻳﺘﻬﺎ وﺷﺨﺸﻴﺘﻬﺎ, ﻟﺬا ﺻﻤﺪت أﻛﺜﺮ 
ﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ, وﺷﺎﻫﺪا ﺳﺠﻼ أﻣﻴﻨﺎ ﳊﻀﺎرة أﻣ -إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ-ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮﻧﺎ
ﻋﻠﻰ إﺑﺪاع أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ, وﻫﻢ ﻳﻘﻮدون رﻛﺐ اﳊﻀﺎرة اﻟﱵ ﺳﺎدت اﻷرض ﺣﻮاﱃ ﺗﺴﻌﺔ 
 ٤١ﻗﺮﻳﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ رﻓﻴﻌﺔ وﻣﻨﺰﻟﺔ راﻗﻴﺔ, ﻓﺠﺪﻳﺮ ﺑﻨﺎ أن 
ﻧﻌﺘﺰ  ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ وﻧﻠﻘﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ  ﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻤﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ 
  اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﱰﺑﻴﺔ و  اﻟﱰﺑﻴﺔ. ﰲ ﻬﺎوﻳﺴﺘﻌﻤﻠ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﳛﺘﺎجن إﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ, و 
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﺸﺘﻨﺎ وﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻜﻴﻒ 
ن ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺣﱴ أﻛﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ   ٥١ﺑﲔ اﻹﻧﺴﺎن وﺑﻴﺌﺘﻪ.
اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ. ﻟﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﱰﺑﻴﺔ  ﻳﻜﻮن ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪة.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﳌﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ و 
اﳌﺸﺎرك ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ. اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻲ ﻣﺪرس. واﳌﺪرس ﻫﻮ ﻣﻘﻮﱢم 
                                                
  .٥١م(, ص.  ٧٠٠٢/ﻫﺎ ٧٢٤١, دار اﳌﺴﲑة: ﻋﻤﺎن ,١ط )ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر, أاﻧﻈﺮ: ﻋﻠﻰ  ٤١
 .٨ )ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ: ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻔﺠﺎﻟﺔ اﳉﺪﻳﺪة (, ص. أﺻﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲﳏﻤﺪ اﳍﺎدى ﻋﻔﻴﻔﻲ وأﺻﺤﺎﺑﻪ,  ٥١
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺼﻤﻢ  ﺎ ﻢ ﻷن اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻬﻟﻪ دور ﻣاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ و 
اﳌﺪرس. واﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ  ﺎ إرﺗﻔﺎع اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ. اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﳏﺎوﻟﺔ ارﺗﻔﺎع اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰱ ﺑﻠﺪﻧﺎ, ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻨﻬﺠﻪ د و اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺬات ﺗﺮﻗﻴًﺔ ﰲ ﺷﱴ ﺟﻮاﻧﺐ, ﻣﻨﻬﺎ اﻋﺪا
 ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪرس.أو ﲣﻄﻴﻄﻪ و 
اﳌﺪرس ﻫﻮ ﻣﺜﺎﱄ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﰱ ا ﺘﻤﻊ, ﻟﻪ دور ﻫﺎم وﻣﻜﺎﻧﻪ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ.  
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ, ﻓﺎﳌﺪرس ﰱ ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﳌﺔ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ 
ﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰱ اﳌﺪرﺳﺔ. ﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻛﻪ إﻃﻼﻗﺎ ًوﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺎﺋﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﻴﻣﺰاوﻟﺘﻪ ﻓ
وﺗﻠﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﱪأ ﻣﻦ إﺷﱰاﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻷن اﳌﻌﻬﺪ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ 
ا ﺘﻤﻊ. ﺳﺔ,  واﻟﺒﻘﺎﻳﺎ ﻣﻨﻬﻢ  ﰱ اﻟﺒﻴﻮت و اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﺪرس. أﻏﻠﺐ اﳌﺪرﺳﲔ ﰱ اﳌﺪر 
اﻟﺪارس واﳌﺪرس ﻣﺜﺎﻟﻴﺎن اﻟﻠﺬان ﻻ ﳝﻜﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺔ أﺣﺪﳘﺎ. رﲟﺎ, ﻛﻠﻤﺎ ﰲ 
 ﻪ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻨﻪ ﺗﻌﻠﻤﺎ.ﻣﺪرس, ﻣﻌ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إن ﻟﻠﻤﺪرس دور ﺟﻮﻫﺮي و 
اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ. وﻟﻜﻦ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻫﻨﺎك  ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺎ, ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ  ﺎ اﳌﺪرس. وﻟﺬا أﻣﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺸﺎط ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺪارﺳﲔ ﳝﻜﻦ 
ﺔ اﻟﺪارس واﳌﺪرس واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ووﺳﺎﺋﻞ ﲤﻬﻴﺪ ﻇﺮوﻓﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴ
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ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أن اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﳝﻜﻦ اﻟﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻢ. و 
اﺳﺘﻌﺎﺑﺎ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﳌﺎ اﻋﻄﺎﻩ اﳌﺪرس ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ ﺗﺆﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ 
 ﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.ﰲ اﻃﺎر اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪارس واﳌﺪرس واﻟﻔﺮوض ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠ
ﻻﺑﺪ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻳﻄﺒﻖ  ﺎ اﳌﺪرس ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
اﻟﻐﺮض اﳌﺮاد ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ. ﺑﻞ ﻫﻲ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ودروﺳﻬﻢ و 
اﻹﺷﱰاك اﺑﺘﻜﺎري اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﳍﻢ وﺣﺮﻛﺎ ﻢ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أن ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ    اﻟﻌﺎﱄ. )ASBC(ﻟﻨﺎﺷﻂ" اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻗﺪر "ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ا
وﻫﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﺧﱪة ﻣﻦ اﺷﱰاﻛﻬﻢ اﻟﻨﺸﻴﻂ ﰲ ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ. 
ﺻﻐﲑة, ﺑﻘﺼﺪ ﻛﺬا ﻳﺮﺟﻰ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ اﻧﺸﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﳍﻢ 
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ.
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺼﻤﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. وﻟﻜﻦ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﺪرس أن ﻳﻔﻬﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻣﻦ ﺻﻔﺎ ﻢ و 
ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪرس أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻣﺴﺎﻳﺮة ﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. ﺑﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻪ 
 أن ﳛﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻗﺼﻰ ﺑﲔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ.
 ٩
ت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﳛﺜﻬﺎ ﻣﺆﻫﻼﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻴﻬﺎ و ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺮاﻫﻦ, إن 
ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ. أﺣﺪ اﳌﺆﻫﻼت ﻗﺪ ﻗﺪم ﺣﺠﺞ أن ﳍﺬﻩ 
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة, ﻣﻨﻬﺎ:
أﺛﺒﺖ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أن إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳝﻜﻦ إرﺗﻔﺎع  .١
 إﳒﺎزات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪارس. 
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻼﺣﻆ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺎ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت   .٢
  ٦١ واﻹﻧﺪﻣﺎج ﺑﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرة.
ﺑﺈﳚﺎز ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﳊﺠﺘﲔ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق 
 اﻟﱴ ﲤﻜﻦ  ﺎ اﻹﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻟﺜﻐﺮة ﺣﱴ اﻵن.
ﻣﻬﺘﻢ ﺟﺪا ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس, ﻓﺈن اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﰲ رﻓﻊ ( gninraeL evitarepooC) ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع: "
ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
   "راوﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
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 ٠١
  اﻟﻤﺸﻜﻼت :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﻨﻲ
ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳋﻠﻔﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻴﻘﺪم ﻫﻨﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪا ﺎ وﻓﻘﺎﳌ
  ﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  .١
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔﻣﻨﺪار ﻗﺒﻞ وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌ
 ؟اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
ﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎ .٢
ﻫﺬﻩ وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌ
 اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ؟
ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻓﻌﺎل ( gninraeL evitarepooC)ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  ﺗﻄﺒﻴﻖﻫﻞ  .٣
ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ 
 وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار؟ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  اﻟﻔﺮوضاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺜﻼث ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻳﻘﺪماﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي  ورﻣﺮ  ﺑﻌﺪ
ة ﻛﺠﻮاب ﻣﺆﻗﺖ وﻫﻮ أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺿﺎ ﻣﻮﺟﺰ و ﻫﻨﺎ أن ﻳﻌﺮض ﻓﺮ  ، ﻓﻴﻮد ّاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻌﺎل ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى  (gninraeL evitarepooC)اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ 
 ١١
وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
 ﻣﻨﺪار.
  ﻤﻮﺿﻮعاﻟاﻟﻤﻌﺎﻧﻲ  ﺗﺤﺪﻳﺪ: ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﳌﻌﲎ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻳﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮح  ﺘﺠﻨﺐﻟﻠ
 :اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻫﻲ ﻃﺎﻗﺔ أو إﻣﻜﺎن ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻧﺘﺎﺋﺞ   - 
ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪرس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺳﺮد ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وﺷﻌﻮر 
 ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﻃﺎﻗﺔ أو إﻣﻜﺎن  - 
ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وﺷﻌﻮر ﺗﻌﺎوﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪرس  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺳﺮد
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻘﺐ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ - 
 ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
وﺟﻮد ارﺗﻔﺎع اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻫﺬا  اﻟﻐﺮض أنوﺗﺒﲔ ﺗﻀﺢ ا ةح اﳌﺬﻛﻮر و اﻟﺸﺮ  ﻓﻤﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  أوﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻘﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .اﻟﺘﻌﺎوﱐ
 ٢١
  اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ أﻏﺮاض ﺨﺎﻣﺲ:اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ .١
  اﻷﻏﺮاض اﻟﱵ ﻳﺮاد اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ:
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻟﺪى اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ  . أ
ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
 ﻣﻨﺪاروﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻟﺪى  . ب
ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
 وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  . ت
ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
 وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ 
  
  
  
 
 ٣١
 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ .٢
 اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﻓﻮاﺋﺪ   . أ
 (gninraeL evitarepooC)إﻓﺎدة وزﻳﺎدة ﻣﻌﺎرف وﻋﻠﻮم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ 
ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
 .وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪارﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ 
  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻮاﺋﺪ . ب
اﻟﻌﻠﻮم،  ﻔﻌﺎﻟﻴﺔﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟ ;ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ (١
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺧﻴﺎرﻳّﺎ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻼﻣﻴﺬ  وﺗﺮﻗﻴﺔ
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪرس ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ
 .ﻣﺒﻮﻧﻎﺎﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻴﻨاﳌ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ  ;ﻟﻠﻤﺪرس (٢
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳓﻮ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ  ;ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ (٣
, اﳌﺪرﺳﺔ أو ﰲ اﳌﺴﻜﻦ أو ﻏﲑ ذﻟﻚﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺳﻮاء أﻛﺎن ﰲ ﺣﺮم 
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ دار اﻟﻌﻠﻮم ﺑﻘﺮب ﺑﻴﺘﻬﻢ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﰲ 
  ﻗﺮﻳﺘﻬﻢ.
 ٤١
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس: أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ "ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع 
ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ( gninraeL evitarepooC)
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  ﻫﺬﻩ ."راوﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
 .ﻓﺼﻮل ﻨﺪرج ﲢﺖ ﻛّﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﻬﺎ  ﻋﺪد ﻣﻦﺗ ،ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﺑﻮابﲢ
ﺗﺸﻜﻴﻼ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ  ﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎّم ﶈﺘﻮﻳﺎت ا ﻓﻠﺘﻮﺿﻴﺤﻬﺎ، ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺘﺄﻟﻒ وذﻟﻚ أن ﺗﻣﻦ وﺣﺪة ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻘﻮة ﻓﺎﺋﻘﺔ. 
  وﰲ ﻛﻞ ﺑﺎب ﻓﺼﻮل ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب، 
ﻓﺼﻮل ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻓﺄوﺿﺢ  ﺳﺘﺔإﱃ  اﻟﺒﺎﺣﺚﻟﺒﺎب اﻷول اﳌﻘﺪﻣﺔ، وأوﺻﻠﻪ ﻓﻔﻲ ا
 ﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،واﳌﺸﻜﻼت، واﻟﻔﺮوض، وﲢ ،ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ: اﳋﻠﻔﻴﺎت ﰲ ﻛﻞ ّ
  .ﺄﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻓﺨﺘﻢ اﻟﺒﺎب ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑواﻷﻏﺮاض واﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﺣﻴﺚ  ﻓﺼﻮل؛ﺔ ﺛﻼﺛ إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚوأوﺻﻠﻪ  ،اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐﰲ و 
 ﺗﻄﺒﻴﻖ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐوﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠ ،اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮم ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺈﻳﻀﺎح
 ﰲ اﻟﻔﺼﻞ وﳏﺎﺳﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وﳑﺎﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
  . اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب
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 ﺔ ﻓﺼﻮلﺳﺘ إﱃ ﺚاﻟﺒﺎﺣأوﺻﻠﻪ ، و ﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﻣاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ أﻣﺎو 
دوات اﻟﺒﺤﺚ أا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ، واﻟﻌﻴﻨﺔ، و ﺣﻴﺚ أورد ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ: ؛ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ ، ّﰒ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ, و 
  .تاﳌﻌﻠﻮﻣﺎ
 ﺚﻓﻘﺪ أوﺻﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣ، ﻳﻌﲎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻟّﺐ اﻟﺒﺤﺚ،  اﻟﺒﺎب وﻳﻠﻴﻪ
 ﺘﻮﺳﻄﺔﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌ ﺎأوﺿﺢ ﰲ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺣﻴﺚ  ،ﺔﻣﺘﻌﺎﻗﺒ لﻮ ﻓﺼرﺑﻌﺔ أ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ و  ،ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪارﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ و , اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 ﺑﻌﺪوﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔو  ,ﻄﺮﻳﻘﺔاﻟ ﻫﺬﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار
إﱃ ﻓﺼﻠﲔ ﻛﺬﻟﻚ،  ﺄوﺻﻠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ؛ ﻓاﳋﺎﲤﺔ وﻫﻮاﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ  اﻷﺧﲑو 
  ﲝﻴﺚ ﻳﻮرد ﰲ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ: اﳋﻼﺻﺔ، واﳌﻘﱰﺣﺎت.
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ﻲﻧﺎﺜﻟا بﺎﺒﻟا  
ﺔﻴﺒﺘﻜﻤﻟا ﺔﺳارﺪﻟا  
 :لوﻷا ﻞﺼﻔﻟاﻢﻠﻌﺘﻟا 
١. ﻢﻠﻌﺘﻟا ﻒﻳﺮﻌﺗ 
 ﺔﻐﻟ ﻢﻠﻌﺘﻟاﻮﻫ "ءﻲﺸﻟا َﺔﻓﺮﻌﻣ ﻦﻘﺗأ" وأ "ءﻲﺸﻟا ﺔﻘﻴﻘﺣ كردأ"١ . و ﺔﻐﻠﻟا ﰲ
ﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻹا ةرﺎﺒﻌﺑ .”Learn”  وﺪﻨﻋ ﲑﺒﻜﻟا ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﺠﻌﻣ نأ لﺎﻘﻳ 
 ﻢﻠﻌﺘﻟا:ﻮﻫ  
"Usaha untuk mengetahui sesuatu; usaha untuk mendapatkan ilmu 
pengetahuan”
 ٢  
ﺊﻴﺸﻟا كاردإ ﺔﻟوﺎﳏ" ﺎﻣ ﻢﻠﻋ ﻰﻠﻋ لﻮﺼﺣ ﺔﻟوﺎﳏ يأ"  
 ﻢﻠﻌﺘﻟاوﺎﺣﻼﺘﺻإ  :ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ  
:درﺎﻏ ﻞﻴﻫ لﺎﻗ :لوﻷا ﻒﻳﺮﻌﺘﻟا  
“Learning is the process by wich an activity originates or change through 
training procedures weather in the laboratory or in the natural environment.”٣ 
 
                                               
١  .تﺎﺣر ف ىﺮﻜﺷ ﻒﺳﻮﺑﰊﺮﻋ بﻼﻄﻟا ﻢﺠﻌﻣ- .ﰊﺮﻋتوﲑﺑ) - ,ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺐﺘﻜﻟا راد :نﻮﻨﺒﻟ٢٠٠٧ ,(
 .ص٤٠٦.  
٢ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa. (Jakarta: ٢٠٠٨)., h. ٢٣.  
٣ Wina Sanjaya. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. (Cet. VIII 
Jakarta: Kencana, ٢٠١١), h.١١٢. 
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ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ إﻣﺎ ﰲ ﻣﻌﻤﻞ أم "اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﲑ ﻣﻊ ﻧﺸﺎط أو 
  ﺑﻴﺌﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ"
  ﻏﻴﺲ ﻃﺎﻟﺖ: ﻋﻨﺪاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﱐ : 
 ٤”.thgisni nakgnabmegnem sesorp halada rajaleB“
   
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮاﺳﺔ."اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ "
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻋﻤﻠﻲ وﻳﻄﺒﻖ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ أداﺋﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
إﻓﱰض ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس أﻧﻪ ﳚﻤﻊ ﻓﻘﻂ أو  وﻟﻜﻦوﺻًﻔﺎ ودرﺟًﺔ.و ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻧﻮًﻋﺎ 
أﻧﻪ ﳏﺎوﻟﺔ  ﺑﻞﳛﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﱪز ﰲ ﻧﻮع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﳌﺪة اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺼﻤﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ أﺣﺪ. وﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻐﲑ ﻋﻦ 
  اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﻟﺘﺤﻤﻞ واﻟﻌﺎدة واﻟﺪراﻳﺔ واﳌﻬﺎرة وﻫﻠﻢ ﺟﺮا.
اﳌﻬﻢ وﻻﺑﺪ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﻴﺎﺗﻪ, ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎن 
. ﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى, ﳝﻜﻦ ٥ ﻋﻠﻰ أداء اﻹﺻﻼح ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻴﺎة
إﺻﻼح اﳌﻘﺪرات ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﺸﺘﺎق اﻟﻴﻬﺎ. ﻟﺬا, ﻻ ﺗﻜﻦ 
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻬﻤﻼ وﻻ ﺗﻜﺴﻞ ﺑﻞ اﺳﺘﻔﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺸﻐﻞ ﻧﺎﻓﺪ, ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻨﺪم ﰲ 
  ﻧﺎدﻣﺎ ﺷﺪﻳﺪا.
                                               
 .٠٢١اﳌﺮﺟﻊ, ص.,  ﻧﻔﺲ ٤
 .٤٣ .h ,)٤٩٩١ ,nadeM( ,anarasaydiW akatsuP .nakididneP igolokisP  .naubisaH yeB rawnA٥
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ﰒ ﰲ ﻣﻨﻈﻮر دﻳﻦ اﻹﺳﻼم, ﻳﺒﲔ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﻣﻨﲔ 
ﻟﻠﺤﺼﻮل اﱃ ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﰱ إرﺗﻔﺎع وﲢﺴﲔ درﺟﺔ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ وﺣﻴﺎ ﻢ. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل 
   .١١: ٨٥/ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺳﻮرة ا ﺎدﻟﺔ ﺗﻌﺎﱃ
                            
                             
            
اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﲑ ﻣﺎ ﻟﺪي ﻟﻨﺎ  ﻜﻦوﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝ
اﳋﱪة وﻟﻴﺲ ﻣﻦ  وﻟﻴﺪ ﻛﺬاﻋﻤﺪي  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت. ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑ إﺳﺘﻘﺮاري و
ﻓﺠﺎﺋﻴﺔ أم ﻋﺮﺿﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد ﺑﻌﺪ ﻣﺎ إﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ أو ﻧﺸﺎط ﻣﺎ. وﻟﻜﻦ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ, 
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ  ﻔﻬﻢاﻟﻬﺎرة و اﳌﻌﻠﻢ و اﻟﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺘﻌﻠﻢ, إﳕﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻐﲑ 
 وﻫﻠﻢ ﺟﺮا. وﺧﻠﻖ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺘﺼﺮف
أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺎس اﻟﺴﻌﻴﺪة واﳊﺴﻨﺔ  ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف
ﻓﺤﺴﺐ, ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذاﻟﻚ أﻧﻪ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ و ﺟﻞ اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﻋﻠﻲ ﲨﻴﻊ 
ﺆﻣﻨﲔ واﳌﺆﻣﻨﺎت أن اداءﻫﺎ ﻃﻮل ﺣﻴﺎ ﻢ. وﻟﺬاﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺷﻴﺊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﳌ
   ا.ﻣﻬﻢ ﺟﺪ
 
 ٩١
 اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎدئ .٢
ﻳﻌﺮف ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﳍﺎ ﻣﻴﺰة ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط 
ﻷﺧﺮى, إﻣﺎ ﰲ ﺷﱴ ﻣﺎدﻳﺘﻪ و ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ أم ﰲ ﺷﱴ اﻟﻐﺮض وﺗﻐﻴﲑ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﻨﺸﻮدة. 
ﺣﻀﺮ ﻋﺪة ﻧﻮع اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﳊﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ  ﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪارﺳﲔ. ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻣﺴﺎﻳﺮا ﳌﺒﺎدئ 
وذو اﳉﺪ واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  ﻓﻬﻢ اﻟﻐﺮضﻮج اﳉﺴﻤﻲ واﻟﺮوﺣﻲ وذو اﻹﻋﺪاد و اﻟﻨﻀ
 ٦ واﻹﻣﺘﺤﺎن.
 ﻨﻀﻮج اﳉﺴﻤﻲ واﻟﺮوحاﻟ  . أ
ﻨﻀﻮج اﳉﺴﻤﻲ اﻟﻣﻦ اﳌﺒﺎدء اﻹﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﺣﻴﺚ   ﻨﻀﻮج اﳉﺴﻤﻲاﻟﻣﺴﺎﻳﺮا ﳌﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﻢ.  واﻟﺮوح
ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﻣﻌﲔ وأﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﻗﻮﻳﺔ ﻷداء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. 
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺪﻗﺔ واﳌﺬاﻛﺮة ﲜﻴﺪة  ﻧﻀﻮج اﻟﺮوحوﻛﺬاﻟﻚ 
  وﻫﻠﻢ ﺟﺮا.
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 ٠٢
 ذو اﻹﻋﺪاد  . ب
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻪ إﻋﺪاد ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﻪ. ﻣﺜﻞ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻌﻠﻢ 
روﺣﻪ. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻼ إﻋﺪاد, ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻟﻴﺲ وﺻﺤﺔ ﺟﺴﻤﻪ وﻛﺬاﻟﻚ 
 ﻫﻨﺎك ﻣﺎﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ.
 ﻓﻬﻢ اﻟﻐﺮض  . ت
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻼﺑﺪ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻐﺮض ﳑﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ, وإﱃ أﻳﻦ 
وﻷي ﺣﺎﺟﺔ. أﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ أم ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎﻳﻨﻔﻌﻪ. وﻫﺬا أﺳﺲ ﻣﻬﻢ ﰲ 
 إ ﺎء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻳﺘﺴﲎ ﻟﻪ إﱃ اﻟﻨﺠﺎة.
 ﺪذو اﳉ  . ث
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻪ ﺟﺪ وﻣﱰﻛﺰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ. وﻫﺬا 
 ﳝﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم وﻗﺔ ﻗﺼﲑا.
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻹﻣﺘﺤﺎن  . ج
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت واﻹﻣﺘﺤﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ درس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت, ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﻢ 
  ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ. ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﳍﻢ أن ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ وﻻ ﻳﻨﺴﻰاﺟﻌﺔ اﳌﺬاﻛﺮة واﳌﺮ 
    
 ١٢
 اﻟﻤﺆﺛﺮة ﺘﻌﻠﻢﻋﻮاﻣﻞ اﻟ .٣
اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﻧﻮاع, ﻣﻨﻬﺎﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻣﺘﺎز إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أ ﻓﻌﺎل ﰲﺑﺎﻹﲨﺎل, اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
 .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻌﻤﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞو  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔو  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
 اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ  . أ
ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ, ﻣﻨﻬﻤﺎ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ ﻧﻔﻮس اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺘﻀﻤﻦ
  ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ وﻧﺎﺣﻴﺔ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﺔ.
 اﳉﺴﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ -
اﳉﺴﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻟﻘﺎﻳﺘﻬﺎ وﻛﻔﺎء ﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻴﻞ 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﲪﺎﺳﺘﻬﻢ ﰲ اﺷﱰاك ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﻛﺬﻟﻚ 
أﻋﻀﺎء اﳉﺴﻢ اﳋﺎﺳﺔ ﻛﺎﻟﺴﻤﻊ واﺑﺼﺎرﻫﻢ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻦ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻬﺎ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ 
ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻌﻮن اﻟﻴﻪ وﻳﺒﺼﺮون اﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت, ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﰲ 
  اﳌﻘﺪم ﰲ اﻟﻔﺼﻞ.
  
  
  
 
 ٢٢
 اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴﺔ -
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺼﺮف واﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ واﳌﻮﻫﺒﺔ  ﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻤﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔوﺗ
 ٧ واﻟﺬﻛﺎء.
 اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ  . ب
ﻛﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ, اﻟﻌﻤﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﺎن اﻳﻀﺎ. 
  ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻏﲑ ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ.
 ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ -
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﰲ ﺗﺄﺛﲑ ﲪﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ 
 اﻟﺒﻴﺌﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ ﻛﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وزﻣﻼﺋﻬﻢ وا ﺘﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ. أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻫﻮ ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻬﻢ وﻋﺎﺋﻠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ  ﻗﺎدر ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ
 ٨ﻣﻨﺎزﳍﻢ ووﻗﻌﻬﺎ. ;ﻤﺎﺗﺼﺮﻓﺎ واﻟﺪﻳﻬﻢ و  ;اﻹﻃﻼق. ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﻢ وأﺣﻮاﳍﺎ
وﻛﻠﻬﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﳍﻢ ﰲ أداء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺛﺮا ﻗﻴﻤﺎ ﺑﻞ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳉﻴﺪة.
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 ٣٢
 ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻏﲑ ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ -
ﻛﺜﲑة, ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﱵ ﻳﺪرس ﻓﻴﻬﺎ  ا ﺘﻤﻌﻴﺔ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﲑ
آﻟﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ;اﳌﻨﺎزل اﻟﱵ ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ووﻗﻌﻬﺎ ;اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ووﻗﻌﻬﺎ
ﻛﻞ   ٩واﻻوﻗﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺪرس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. ;اﳊﺎﻟﺔ اﳉﻮﻳﺔ ;أم اﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺬﻛﻮرة ﻳﻬﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪارس واﳌﺪرس ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 واﻟﺘﻌﻠﻢ.
 ﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲاﻟﺘﻌﻠ ﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
 ﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲاﻟﺘﻌﻠ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ .١
، وﻫﻲ إﻋﺪاد ﻟﻠﺨﻄﻮات ٠١اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺗﻌﲏ "اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﺴﲑة"
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء. ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ )ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ( ﰲ 
ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر: وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. 
اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻴﺤﻘﻖ وﺻﻮل اﳌﻌﺎرف إﱃ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺑﺄﻳﺴﺮ اﻟﺴﺒﻞ وأﻗﻞ اﻟﻮﻗﺖ 
   ١١واﻟﻨﻔﻘﺎت.
  ﻋﻨﺪ اﳌﺆﻫﻠﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺘﻌﺎوﱐاﻟ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻌﺮﻳﻒأﻣﺎ ﺗ
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  اﻟﺜﺎﱐ )ﻃﻬﺮان: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ(، اﳉﺰء اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  اﻟﻠﻐﺔﳎﻤﻊ ٠١
  ٦ص.  اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ(,ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,)ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ.  ١١
 ٤٢
 ﻗﺎل روﺟﲑ و ﺷﺮﻳﻜﺘﻪ : 
 taht yaw a hcus ni dezinigro ytivitca gninrael puorg si gninrael evitarepooC“
 neewteb noitamrofni fo egnahc derutcurts yllaicos eht no desab si gninrael
 ot detavitom si dna gninrael nwo reh ro sih rof elbatnuocca dleh si renrael
 ٢١ ”.srehto fo gninrael eht esaercni
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻗﻴﺔ اﻟﱴ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻲ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ "
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺷﱰاﻛﻲ ﺑﲔ ﻓﺮق وﻛﻞ اﻟﺪارس ﻣﻦ 
   "زﻣﻼﺋﻪ إﱃ اﻹرﺗﻔﺎع ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ.ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺎ ﻣﺴﺆول ﻋﻠﻰ دراﺳﺘﻪ اﻟﺬاﰐ ودﻓﻊ 
  ﻋﻨﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻫﻲ:
  ٣١”.slaog  derahs hsilpmocca ot rehtegot gnikroW"
  "ﺗﻌﺎون ﻣﺘﺒﺎدل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻌﺎ"
 ﱃ ﻓﺮق أمإﺗﺼﻨﻴﻔﺎ واﺿﺤﺎ  ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺼﻨﻒﻳﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ 
ﻣﻦ . ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑة ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻋﺪد ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق أرﺑﻌﺔ أﻧﻔﺎر اﱃ ﺳﺘﺔ أﻧﻔﺎر
ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﻢ. وﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌﺜﻴﺒﺔ ﻟﻴﺲ ﺷﺨﺼﻲ وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺘﻬﻢ وﺟﻨﺴﻴﻬﻢ و 
اﱃ ﻓﺮﻗﺘﻬﻢ. ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺜﻴﺒﺘﻬﺎ إن ﻛﺎن اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﻠﻚ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط. 
اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﱪز  ﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ وﻟﺬاﻟﻚ, ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻗﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ. وﻫﺬﻩ 
  ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ وﻣﻬﺎرة ﺑﲔ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻴﻬﺎ.
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اﻟﺪارس ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻘﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق وﻳﻘﻮم ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ 
ﻬﺎ وﻓﺸﻠﻬﺎ. أﻣﺎ اﳌﺪرس ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ, وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪ
ﺒﺔ ﻻ ﺑﺪ اﻟﺘﻐﻴﲑ داﻓﻊ وﻣﺴﻬﻞ. واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﺿﺮة أم اﳋﻄ
ﺑﺎ ﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﻣﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺪارس وزﻣﻼﺋﻪ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو ﺑﲔ 
  اﻟﺪارس واﳌﺪرس, إﻣﺎ ﰲ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ وإﻣﺎ ﰲ ﺧﺎرﺟﻬﺎ. 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﺴﺎﻋﺪ  ﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﳕﻮ 
 ﻳﺘﺴﲎ ﳍﻢ إرﺗﻔﺎع اﻟﺘﺸﺤﻴﻊ ﻓﻬﻤﻬﻢ وﺗﺼﺮﻓﺎ ﻢ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ ﰲ ا ﺘﻤﻊ, ﺣﱴ
  واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺴﺒﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻗﺔ.
ﻃﻮﻣﺲ ﻟﻴﺠﻘﻮﱏ أن  رأىﻣﺴﺎﻳﺮا ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ, 
(  ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ noitacudE retcarahCاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻹﻧﺴﺎن  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ. ﻳﻌﺮف أن ﺧﺼﺎﺋﺺ  اﻟﱰﺑﻴﺔ 
اﳌﻬﺎرات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ٤١ (.llikS tfoSﻋﻴﺸﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﺎ ﻟﻪ  ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )
ﻤﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة ﰲ اﻹﳚﺎد واﻹﺻﻼح ذات ﺑﲔ اﻟﻔﺮد أم اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻈﻴ
أﳕﻰ أﻣﻨّﻴﺔ وﺛﻘﺔ  ;اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﺎ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ;واﻟﺘﻮاﻓﻖ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ;ﺗﺎﻣﺔ
      واﺳﺘﻄﻴﻊ ;رﺑﺎط ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ;ﻓﻬﻢ ﻏﺮض اﳊﻴﺎة ;ذاﰐ ;اﻹﺣﱰام ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ;ﺑﻨﻔﺲ
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( ﻣﻊ ﻣﻬﺎرات noitacudE retcarahCوﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ) ٥١ أن ﻳﻘﺮر ﻗﺮارا.
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﺎﻟﻨﻌﻞ. إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻪ ﻣﺴﺎﻳﺮا ﳌﺒﺎدئ
  ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ .٢
و  ٦١ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﳌﻮﺿﻮع, ﻣﻨﻬﺎ 
   ٧١.إﳚﺎﺑﻴﺔ إﻋﺘﻤﺎداﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻘﺎﺑﻠﻲ واﻹﺷﱰاك واﳌﻮاﺻﻼت 
 (ytilibatnuoccA laudividnI) ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ  . أ
. ﻣﺴﺎﻳﺮا ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ وﻗﺪرﺗﻪﻻﺑﺪ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ  ﻟﻠﺤﺼﻮل اﱃ ﳒﺎح اﻟﻔﺮﻗﺔ 
  ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ, ﻏﺮض اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ أﻧﻪ أن ﳝﻠﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ. 
  (ecnedepretnI evitisoP) إﳚﺎﺑﻴﺔ إﻋﺘﻤﺎد  . ب
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻤﻮﻋﻲ, اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻜﻞ 
 ﻋﻀﻮ اﻟﻔﺮﻗﺔ. وﻟﺬاﻟﻚ, ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﻢ أن ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ اﻛﻤﺎل واﺟﺒﺎت
ﻋﻠﻰ أﻳﺪﻳﻬﻢ وﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ وﻛﻴﻔﻴﺘﻪ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ,  ﻳﻌﺮف أن ﻓﻴﻪ اﻋﺘﻤﺎدا ﺑﲔ اﻋﻀﺎء 
  "rehtegot miws ro kniSﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى, ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻔﻬﻢ أ ﻢ "  اﻟﻔﺮﻗﺔ.
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 (noitcaretnI) اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻘﺎﺑﻠﻲ  . ت
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻓﺮﺻﺔ واﺳﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﺘﻘﺎﺑﻞ واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﺪاول. 
واﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻴﻌﱵ ﳍﻢ ﲡﺮﺑﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ و اﺣﱰام ﻟﻜﻞ إﺧﺘﻼف واﻧﺘﻔﺎع ﻓﻀﻴﻠﺔ 
 ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء  وﺳﺪ ﻧﻘﺼﺎ ﻢ.
 (noitacinummoC dna noitsapisitraP) ﻹﺗﺼﺎﻻتاﻹﺷﱰاك وا  . ث
ﲤﺮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺪارﺳﲔ ﻟﻺﺷﱰاك اﻟﻨﺎﺷﻄﻲ واﳌﻮاﺻﻼت. وﻫﺬان 
إذن ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ, ﳛﺴﻦ  اﻟﻘﺪرﺗﺎن ﻣﻬﻤﺘﺎن ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻟﻠﻤﺪرس أن ﻳﺰود ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺑﻜﻔﺎءة اﳌﻮاﺻﻼت ﻛﻤﻬﺎرة اﻟﻜﻼم واﻹﺳﺘﻤﺎع ﻟﻴﺴﻬﻞ 
  ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﺷﱰاك اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
وﻟﺬاﻟﻚ, ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻗﺪرة اﻟﺪارس ﰲ ﻋﻼج 
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ. واﻟﺪارس 
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻪ ﰲ وﺟﺪان ﺧﻴﺎر اﳊﻞ وﺗﺼﻴﻴﻐﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
 اﳌﻮاﺟﻬﺔ. 
 ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲﻟ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻌﺎﻣﺔ .٣
ﻻ  ﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔﻟﻴﺲ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ ﰲ ﺗ
اﳉﺴﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻫﻲ  ﺘﻢ ﺑﺎﳌﻬﺎرة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ. ﻬﺎرة اﳌﺘﺎج إﱃ  
 ٨٢
 ﺎﻧﻈﺮﻳﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺆﺛﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻋﺪادﻫﻢ ﻫﻲ ﻗﻠﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺮ و 
 ﺎ. وﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس ﻓﻬﻢ ﺧﻄﻮات ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:وﺗﻄﺒﻴﻘ
 إﻋﺪاد ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وأﺳﻠﻮ ﺎ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ .١
 ﺘﻌﺎوﱐﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺼﻞ وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟ .٢
 ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺟﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .٣
 ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻔﺮﻗﺔ .٤
 ﺷﻜﻞ اﻟﻔﺮق .٥
 ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻗﺔ ”gnidliuB maeT“ﺗﺼﻤﻴﻢ  .٦
 ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻢ .٧
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ .٨
 ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻮاﺟﺒﺎت .٩
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﺟﺒﺎت ﺗﻘﻮﱘ .٠١
 اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻔﺮﻗﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔﺗﻮﺟﻴﻪ  .١١
 ٨١أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮق ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻢﺗﻘﻮﱘ  .٢١
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 ﺘﻌﺎوﻧﻲاﻟ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ .٤
ﺑﺎﻷﺳﺎﺳﻲ, اﳌﻜﺎﺷﻔﺔ ﻣﻦ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺜﺎﱄ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﱴ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ 
اﻟﱵ ﻳﺘﻐﲑ  ﺎ ﺗﻐﻴﲑا ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪارس وﺗﻌﻠﻤﻪ. اﳌﻔﺘﺎح اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﻗﻴﺎس اﻟﺪارس وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻳﻌﲏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط ﻋﺮﻳﻀﺔ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﱵ 
  ﻳﺮﻃﺐ  ﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮق اﳌﻘﺼﻮدة.
ﻌﻠﻢ اﶈﻘﻖ أﺣﺪ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻳﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﺘ
 ﺎ إﻣﺎ داﺧﻼ وإﻣﺎ ﺧﺎرﺟﺎ. واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮق اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا 
أن ﺗﻜﻮن ﺗﻔﻮق اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﶈﻘﻖ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪارس ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻮق ﺑﺎﳉﻮدة.
ﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻈﻮﻣﺔ وﻳﺆدي  ﺎ اﳌﺪرس ﰲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪارس ﻋﺎﻗﺒﺔ ﳑﺎ ﻗﻀﻮا ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ وا
  اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺆﻫﻠﲔ ﺳﻠﻔﺎ, ﻓﻨﺮى أن ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ 
  اﳌﻬﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ, ﻣﻨﻬﺎ: 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲢﺘﻮي  ٩١أن ﻳﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ درﺟﺔ اﻷﻋﻠﻰ.  . أ
ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺠﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺰداد ﺣﺴﻨﺎ وﻗﻮة اﳌﺬاﻛﺮة و اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ 
 واﻟﺘﺄدﻳﱯ. اﳊﻤﺎﺳﺔوﻛﺬاﻟﻚ  اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
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واﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻲ  ٠٢أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ.  . ب
 اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ وﻫﻠﻢ ﺟﺮا.
  ١٢. أن ﻳﻜﻮن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺪي اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺪﻳﻊ  . ت
وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱴ ﻓﺎرﻗﺖ ﺑﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻤﺎت 
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻠﺪرﺳﲔ واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺎ أﻳﻀﺎ,اﻷﺧﺮى. و 
       .رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎوﱐ ﻛﻮﺳﻴﺎﻟﺔ ﻣﻘﺘﺪر ﰲ 
  ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﳌﺎدة. ﻟﺬا ﺮﺗﻜﺰ  ﺎ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺳﺘﻐﻼل ﳏﺘﻮى ااﻟﺘﺪرﻳﺲ أﳘﻴﺔ ﺗﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
 اﳌﺪرس أن ﻳﺸﻌﺮ أﻧﻪ ﺣﺮ ﰲ إﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  أي ﻃﺮق اﻟﱴ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ
ﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳍﺪف اﻟﺬي ﺗﺮﻣﻰ إﻟﻴﻪ ﰲ دراﺳﺔ ﻣﺎدة ﻣﻦ 
   اﳌﻮاد.
ﺮﻳﻘﺔ، وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻨﺠﺎح اﻟﻄ - إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ  -وﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺮﺗﺒﻂ 
اﻟﺴﺪﻳﺪة أن ﺗﻌﺎﰿ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻓﺴﺎد اﳌﻨﻬﺞ، وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب 
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اﳌﺪرﺳﻲ، وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإذا ﻛﺎن اﳌﺪرﺳﻮن ﻳﺘﻔﺎوﺗﻮن ﲟﺎد ﻢ 
  ٢٢وﺷﺨﺼﻴﺎ ﻢ ﻓﺈن اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، وأﺟﻞ ﺧﻄﺮا.
إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﻘﺼﻮدة، ﰲ أﻗﻞ وﻗﺖ، وﺑﺄﻳﺴﺮ  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺆدي
ﺟﻬﺪ ﻳﺒﺬﻟﻪ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ، وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺜﲑ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻴﻮﳍﻢ، وﲢﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ 
وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ  اﻟﻌﻤﻞ اﻹﳚﺎﰊ، واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬاﰐ، واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺪرس.
  اﻟﺘﻌﺎوﱐ. ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﳊﺮ واﳊﻜﻢ اﳌﺴﺘﻘﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﰲ دروس ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
  ﺳﺲ اﻷﺗﻴﺔ:ﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﻴﺪة ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻷاﻟ
 ﺟﻌﻞ اﳍﺪف واﺿﺤﺎ أﻣﺎم اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. .١
 اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ .٢
 اﺳﺘﻐﻼل ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .٣
 ﺗﺒﻌﺚ ﰲ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .٤
 ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ وﺻﻠﻮا إﻟﻴﻬﺎ .٥
 ﳌﺴﺘﻮى اﻟﱰﺑﻮى اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺘﻢ ﺑﺎ .٦
 إﱃ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻨﻄﻘﻰ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ )اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ( .٧
 ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﻮﺻﻞ إﱃ اﳍﺪف .٨
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 ٣٢ﻫﻲ اﻟﱴ ﺗﺮﺑﻂ اﳌﺎدة ﺑﺎﳊﻴﺎة ا ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .٩
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أرﻗﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺛﻘﺎﻓﺔ وأوﺳﻌﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎ  ﻟﺬاﻟﻚ
ﺣﺴﻨﺎ ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺼﻞ ﺑﺘﻼﻣﻴﺬﻩ إﱃ ﻓﻬﻢ ﻣﻮاد وﻛﺬاﻟﻚ أﻳﻀﺎ, ﻫﻮ ﻳﻌﺪ إﻋﺪادا 
اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﳍﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﻴﺪة 
   ﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺘﻔﻮﻗﻮن.ﺑ
  ﻬﺎﻴاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وﻣﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
 ﳏﺎﺳﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ .١
  ﻣﻦ أﻫﻢ ﳏﺎﺳﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﻞ ﻳﺰداد ﺛﻘﺔ  ﻻﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس إﻋﺘﻤﺎدا ﺷﺪﻳﺪا  . أ
ﺑﻨﻔﺴﻬﻢ  ﺎ وﺗﻔﻘﲑﻫﻢ. وﺑﺈﻣﻜﺎ ﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أي 
 ﻣﺼﺎدر واﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ
 ﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻷراء ﺑﻞ ااﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ إرﺗﻘﺎء ﻗﺪر إﺳﺘﻄﺎع   . ب
 وﻣﺎ ﻟﺰﻣﻼءﻫﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﳍﻢ
ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻬﺘﻤﻮن ﲟﻦ ﺣﻮﳍﻢ وﻳﺸﻌﺮون ﲟﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ   . ت
 ﻳﺮﺿﻮن ﺑﺎﻹﺧﺘﻼفﻧﻘﺎﺋﺺ و 
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 ﻳﺴﺎﻋﺪ  ﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﺛﻨﺎء ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ  . ث
ﺎزات ﻫﻲ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ  ﺎ ﰲ رﻓﻊ إﳒ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ   . ج
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻘﺪرة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺎ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات. وﻻ ﺧﻮف    . ح
 ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ  ﺗﻘﺪﱘ اراء ﻹﺧﺘﺒﺎر ﻓﻬﻤﻬﻢ وﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت.
اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺎ اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻐﻴﲑ ﻗﺪر ﻢ   . خ
 ﻘﻴﻘﻴﺔاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ إﱃ ﺣ
اﻹرﺗﻔﺎع اﻟﺪﻓﻊ إﱃ  اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﺎ  . د
   اﻟﺘﻔﻜﲑ. وﻫﺬا ﻣﻔﻴﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ. 
 ﳑﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ .٢
زﻣﻼﺋﻬﻢ اﻻﺧﺮون ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻮاﺋﻖ ﺑﺄن  ﻳﺸﻌﺮون اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺘﻔﻮﻗﻮن  . أ
 ﳍﻢ ﻋﻦ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄﻮر.
اﳌﺪرس ﺣﺎول ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻼﺑﺪ إذا ﻛﺎن   . ب
 ﺪةﻟﻪ أن ﳛﺘﺎج إﱃ وﻗﺔ ﻃﻮﻻ. ﳌﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﲟ
 ٤٣
رﻏﻢ أن ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ إﻻ أن ﻛﺜﲑا ﻣﺎ   . ت
 ٤٢وﺟﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﻬﺎرة اﻟﺬاﰐ
ﻓﺒﺈﻣﻜﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻋﻠﻴﻬﺎﳏﺎﺳﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وﳑﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ 
اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳏﺎﺳﻨﻬﺎ وﳝﻜﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ. وﻟﺬاﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻤﺪرس 
  أن ﻳﻔﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﺗﺎﻣﺎ.
                                               
  .١٥٢اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ, ص.,   ٤٢
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ
 واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻷول: 
 اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ  . أ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻜﻮن ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ  
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻛﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﺷﻴﺌﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ. ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ 
  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﺎرﻳﻔﻪ ﻋﻨﺪ اﳌﺆﻫﻠﲔ.
  ﻓﺎ ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﺎرف ﺗﲑو ﻫﻮ:
 idajnem gnay pesnok uata anemonef ,utnetret iric nad kepsa nahuruleseK
 .١naitahrep tasup
  "ﻛﻞ وﺟﻪ وﻧﻮع ﻣﻌﲔ ﻇﺎﻫﺮة أو ﻓﻜﺮة ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ"
  :أﻣﺎ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ ﻫﻮ 
 iaynupmem gnay kejbo nad kejbus sata iridret gnay isasilareneg hayaliW
 kutnu itilenep helo nakpatetid gnay utnetret kitsiretkarak nad satitnauk
 .٢nalupmisek kiratid naidumek nad irajalepid
اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻛﻤﻴﺔ وﺧﺼﻴﺼﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﺛﺒﺘﻬﺎ وﻻﻳﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع "
  "اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ وﻳﻠﻴﻬﺎ ﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
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وﻏﲑ اﳌﺆﻫﻠﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺟﺎء اﻟﺪﻛﱰاﻧﺪوس ﺣﺮﻣﺎن ورﺳﻴﺘﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
"ﻣﻮﺻﻞ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ" ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ  naitileneP igolodoteM ratnagneP
 ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ:
 ,aisunam irad iridret gnay naitilenep kejbo nahurulesek halada isalupoP
 atad rebmus iagabes awitsirep uata set ialin alajeg ,nahubmut-hubmut ,naweh
 ٣naitilenep utaus malad kitisretkarak ikilimem gnay
"ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ إﻧﺴﺎن و  
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳍﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎت أو ﺛﺔ ﻛﻤﺼﺪر اﺧﺘﺒﺎر أو ﺣﺎددرﺟﺔ ﺣﻴﻮان وﻧﺒﺎت وﻇﺎﻫﺮة 
  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ"
ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻠﻰ أن ا ﻤﻮع 
اﻟﻜﻠﻲ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻌﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺔﺘﻮﺳﻄاﳌاﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻼﻣﻴﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﺗ
  .ﺗﻠﻤﻴﺬا ٤٤٢اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ  ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪر وﻻﻳﺔ ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ
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 اﻟﻌﻴﻨﺔ ب.
  :اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻮﺣﺮﺳﻴﻤﻲ أرﻳﻜﻨﺘﻮ ﻫﻲ
 ٤itiletid naka gnay isalupop irad likaw uata naigabeS
  "ﲤﺘﺎز ﺑﻪاﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ اﻟﺬى "
وﰱ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﺪد ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أو ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﺎل 
  ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻲ ارﻛﻨﺘﻮ ﲟﺎ ﻳﻠﻰ: 
 libmaid kiab hibel ,gnaro sutares irad gnaruk aynkejbus alibapA
 alibapa nad isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep aggnihes aynaumes
 ٪٠٣-٠٢ aratna libmaid tapad akam ,gnaro sutares irad hibel aynkejbus halmuj
 ٥.lepmas iagabes hibel uata
إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻬﻮ اﻷﻓﻀﻞ أن أﺧﺪ  
ﻛﻠﻬﻢ وﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ اﻟﻌﺪد أو ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ. وإن ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﺼﺪر 
ﲣﺘﺎر ﻣﻨﻬﻢ ﺑﲔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﰱ اﳌﻮاد اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺣﺴﻦ أن 
  اﳌﺎﺋﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﲔ ﰱ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ  اﻟﺼﻔﲔ اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﲔ/واﻟﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺧﺬت ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻠﲔ
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎﲟﺪرﺳﺔ  . وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻤﻬﻤﺎ
ﺔ اﻹﻛﻤﺎل اﳊﺪ اﻷدﱏ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ درﺟ أن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار
( واﻟﺼﻒ Gوﳘﺎ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ) ﻬﺎ.أﻏﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻻ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﯩ. وﻟﻜﻦ ٥٦
                                               
 .٩٠١ .h ,)٨٩٩١ ,araskA imuB :atrakaJ( naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS٤
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( ﻛﺎ ﻤﻮع Gﺗﻠﻤﻴﺬا. ﻓﺎﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ) ٦٢( اﻟﺬان ﻛﺎن ﻋﺪد ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ Dاﻟﺜﺎﱐ )
 ٢٥( ﻛﺎ ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ. وﻟﺬاﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺔ Dا ﺮب واﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ )
 ﺗﻠﻤﻴﺬا.
 ١ﺟﺪول 
ﰲ إﻣﺘﺤﺎن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷﺣﺪي  وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ"ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد 
ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ( D( واﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ )Gاﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ )ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻟﺪى 
  "وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪر ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  اﻟﻘﻴﻤﺔ
 (Gاﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ )  ﺗﻼﻣﻴﺬ ٦٢  ٨٤,٥٦
 (Dاﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ )  ﺗﻼﻣﻴﺬ ٦٢  ٢٧,٥٦
  ا ﻤﻮع  ﺗﻼﻣﻴﺬ ٢٥  -
 (ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎاﳌﺮﺟﻊ : اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )
 أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  ﺷﺮح ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻲ ارﻛﻨﺘﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل: 
 hilipid surah ini uata ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep nemurtsnI
 ٦ .naknigniid gnay atad nagned iauses
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أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد. وﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱴ اﺧﺘﺎرﻫﺎ 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻨﻮع اﶈﺘﺎج. 
ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻣﻦ أدوات اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﱴ 
 : اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﺮاد ﲝﺜﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ
 ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ؛ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ. .١
ورﻗﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ؛ ﳝﺘﺤﻦ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ  .٢
ﻌﺎوﱐ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
 ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐاﳌﻌﺎﻣﻠﺔ؛ ﺗﻄﺒﻴﻖ  .٣
ورﻗﺔ أﺳﺌﻠﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ؛ ﳝﺘﺤﻦ  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﳒﺎح  .٤
 اﻟﻄﻼب وارﺗﻔﺎع ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ.
ﻳﻘﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أي اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺟﻬﺰﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮ  .٥
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﰲ رﻓﻊ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ  
 ر.اوﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪ ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
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 ﺠﺮﻳﺒـﻲﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﳎﻤﻮع ﳎﺮب وﳎﻤﻮع ﻣﺮاﻗﺐ. ا ﻤﻮع  ط ﳎﻤﻮﻋﲔاﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻳﻮر ّ
ا ﺮب ﻋﺎدة ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﲢﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺴﻠﻢ 
ﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ا ﻤﻮع ا ﺮب. ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ  ﺎا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﳌ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﻓﻌﺎلﻣﻔﺘﻘﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪﻳﺪة أو اﳌﺘﺠﺮﺑﺔ 
  اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اﻟﻘﺪﳝﺔ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ر ﻟﻔﱰات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﳎﻤﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﺑﲔ ﻓﺮﻗﺔ وﻏﲑﻫﺎ، وﻳﻠﻴﻪ ﺗﻌﻴﲔ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺧﻼف ذي ﻣﻌﲎ  ةﻘﻴﺪاﳌ اﻟﺘﻨﻮع
  ؟ﻻ ﻓﻌﺎل أمﺗﻄﺒﻴﻖ أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﺪﻳﺪة  ﻳﻌﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻞ
ﻲ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻳﻘﺎم ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ أو رﻓﺾ اﻟﻔﺮوض اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻌﺪ ـاﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒ
  ﺑﺄﺷﻴﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻣﻬﺘﻤﺎاﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺒﺪإ اﻷﻣﺮ 
 ﺗﻼﻋﺐ (١
 ﺎ ﺧﻄﻄﻬاﻟﱵ اﻟﺘﻨﻮعﻋﻨﺎﺻﺮ ﻲ وﺟﻮد ﺗﻼﻋﺐ ـﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﳜﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﺎرج اﻟﺴﻴﺎق  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعاﻟﺒﺎﺣﺚ. ﺗﻼﻋﺐ 
اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻓﺎﳌﺮاد  ﺬا اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺗﺼﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ او ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻗﺎﺑﻼ 
. ﻣﻦ ةاﳌﻘﻴﺪ ﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف اﻵﺛﺎر ﻟ
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وﻣﻘﺪار ا ﻤﻮع ﲞﻼف اﳉﻨﺲ  اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻢﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠاﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﻃﺮﻳ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع
  واﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻌﲏ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻃﺎﻟﺒﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.
 ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعﻣﺮاﻗﺒﺔ  (٢
 ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعﻋﻠﻰ  ىﺧﺮ اﻷ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعاﳌﺮاﻗﺒﺔ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻨﻘﻞ آﺛﺎر 
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعﺔ . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعاﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻈﻬﺮ  ةاﳌﻘﻴﺪ
 ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعﻲ ﳍﺎ دور ﻫﺎم ﻷن ﻋﺪم اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ـاﻟﺘﺠﺮﻳﺒ
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ وﺑﺪﻗﺔ. ﻟﻴﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻔﺮق اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ  ةاﳌﻘﻴﺪ
 ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعاﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ وﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺪﻳﺮ  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮع
. ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺗﺄﻛﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﲔ ا ﻤﻮﻋﲔ ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐ ةاﳌﻘﻴﺪ
، ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى أن اﻻﺧﺘﻼف ﺳﺒﺒﻪ ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬي ﻗﺎم ةاﳌﻘﻴﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعﰲ 
  .ةاﳊﺮ  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ 
ﻮاد وﺟﻮد اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ا ﻤﻮﻋﲔ ﻗﺪ ﺗﺴﻠﻤﺎ اﳌ
اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎدﻟﺔ واﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ. ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ ﳛﺎول أن ﻳﺴﺎوي اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﱵ 
  .ةﻏﲑ اﳌﻘﻴﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعﻳﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ا ﻤﻮﻋﺎن ﻛﻼﳘﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ 
وإذا ﻛﺎن ﰲ أواﺧﺮ ﻓﱰات اﺧﺘﻼف ﺑﲔ ا ﻤﻮﻋﲔ ﰲ إﳒﺎز أو ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺘﺠﺮب 
 .ةاﳊﺮ  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعاﳌﻘﻴﺪ، ﻓﺄﺳﻨﺪ ذﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف إﱃ 
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 اﳌﺮاﻗﺒﺔ (٣
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻳﻘﻮم  ةاﳌﻘﻴﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد أﺛﺮ ﺗﻼﻋﺐ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات اﻟﺒﺤﺚ. ﻏﺮض ﻗﻴﺎم 
ﲦﺮة اﳌﺮاﻗﺒﺔ  ةاﳌﻘﻴﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعاﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮاد ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ف ﻫﻞذﻟﻚ ﻳﻌﺮ  . ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ ﺧﻼلﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعوﺗﻼﻋﺐ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ . وﻟﺬا ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻘﺪر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ رﻓﻊ  ﻓﻌﺎل
آﺧﺮ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺪى ا ﻤﻮﻋﲔ ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐ، ﺑﺘﻌﺒﲑ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻋﻠﻰ  ﺎﺑﺴﺒﺒﻬ ﻲـاﻟﺘ ةاﳊﺮ  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﰲ  ا ﻤﻮﻋﲔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎ ﻤﻮع ا ﺮب ﻳﻌﻠﻢ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻛﻤﺎ ﻳﺮاد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اﻟﻘﺪﳝﺔ. ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
ﺑﻌﺪ و  ﻟﻨﻬﺎﺋﻲﻳﺴﺘﺨﺪم اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ اﳌﺒﺪﺋﻲ وا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﲔ ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐ ﻳﻠﻴﻪ اﺧﺘﺒﺎرﳘﺎ اﺧﺘﺒﺎرا ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻴﺎر وﺗﻌﻴﲔ ا ﻤﻮﻋ
  ﻌﺪم اﺧﺘﻼف ﻛﺒﲑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳉﻴﺪة.ﻓاﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻮﺟﻪ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻵﺗﻴﺔ:
 ﺣﻠﻬﺎأن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﰲ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﺮاد ﻣﻨﻬﺎ  
 أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺸﻜﻼت 
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أن ﻳﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻌﻴﲔ ﲢﺪﻳﺪ  
 .ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و 
 أن ﳜﻄﻂ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ: 
اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ وﻗﺪ ﺗﻠﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعﺗﻌﻴﲔ ﻫﻮﻳﺔ  -
 اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
 ﺮاﻗﺒﺘﻬﺎﺗﻌﻴﲔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﳌ -
 اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺼﻴﺐ -
 ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ -
 ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮع إﱃ ا ﻤﻮﻋﲔ ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐ -
ﻲ ﺗﻔﻲ ـﲡﻬﻴﺰ أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷدوات اﻟﺘ -
 اﶈﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺴﺤﺐ 
 وﺗﻌﻴﲔ اﻟﻔﺮوض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺗﻌﻴﲔ ﻫﻮﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ  -
 ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺐأن  
 اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتأن ﻳﺼﻨﻊ  
 اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻮعﺣﺴﺐ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻮﺻﻴﻒ  
 ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتأن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ  
 ٤٤
 
  ﻲـوﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒ 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: 
ن ﳛﺘﺴﺒﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻋﺎﻣﻞ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ 
ﻼﺋﻢ ﺣﻮاﺋﺞ وﻛﻔﺎءات ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ. أﻣﺎ . اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﰲ اﻟﺒﺤﺚ
ﻲ ﺳﻠﻜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲞﻄﻮات. ﻟﻠﺤﺼﻮل ـاﻟﺘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻃﺮاﺋﻖ ﲨﻊ 
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ وﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻋﻠﻰ 
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻛﻴﻔﻴﺎت 
 اﻻﺳﺘﻌﺪاد (١
اﶈﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺠﻪ إﱃ ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﳉﻤﻊ 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﲡﻬﻴﺰ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ وورﻗﺔ إذن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ 
 اﳌﻜﺘﺒﺎت اﳌﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ.
 اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ (٢
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ ﻫﻮ ﲨﻊ اﳌﻮاد واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ أي ﲝﺚ 
ﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ. أﻣﺎ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ا
  ﻔﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻓاﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ 
 ٥٤
 
اﳌﻘﺘﻄﻔﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة أي ﻳﻘﺘﻄﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮاد ﻣﺆﻟﻔﺔ وآراء اﻟﻌﻠﻤﺎء   - أ
 واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻛﺘﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪم ﺗﻐﻴﲑ ﲢﺮﻳﺮﻫﺎ
 اﳌﻘﺘﻄﻔﺎت ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة أي ﻳﻘﺘﻄﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮاد ﻣﺆﻟﻔﺔ وآراء اﻟﻌﻠﻤﺎء - ب
واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر وﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺎ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻐﺎﻳﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ اﻷﺻﻞ 
 ﺑﻌﻀﻪ أو ﻛﻠﻪ.
 اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ (٣
ﻋﻤﺎ ﺣﺪث وﺳﻂ اﳊﻴﺎة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ 
ﳐﺼﺼﺎ وواﻗﻌﻴﺎ. ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ أي ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
  واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات واﻷﺳﺎﺗﺬة ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
  ﻬﻲ:ﻓاﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ  ﻣﺎ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتأ
ﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ أي ﳚﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ - ١
ﲟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ. ﺳﻴﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺒﺎﱐ 
وﻣﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﺔ وأﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ وﻛﺬاﻟﻚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات 
 وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
 ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻠﲔ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ورﻗﺔ - ٢
 ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ، ﻳﻘﺎم ﺑﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ  - ٣
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 و ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪراﺳﻴﺔ - ٤
ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐاﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أي ﻗﻴﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ  - ٥
 اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
 ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻠﲔ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ورﻗﺔ - ٦
 .ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻳﻘﺎم ﺑﻪ ﳌﻌﺮﻓﺔ ارﺗﻔﺎع  - ٧
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ أي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ  - ٨
( ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى gninraeL evitarepooCاﻟﺘﻌﺎوﱐ )
 ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌ
أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار
ﺳﻴﻌﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع 
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ.
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت: ﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﳛﻠﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻫﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ااﻟﻮﺻﻔﻴﺔ. اﻹ
ﻃﺮﻳﻖ وﺻﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ دون أي ﻗﺼﺪ ﻟﺴﺤﺐ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﳌّﻄﺮد ﻟﻠﻌﺎم 
  أو اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ.
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أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﱴ 
  ﻬﻲ:ﻓﺗﻜﻮن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺤﻮث 
ﻹﺗﻴﺎن ﺑﻮﺻﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ؛ ﻳﺴﺘﺨﺪم  .١
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ ا ﻤﻮﻋﲔ اﳌﺨﺘﱪﻳﻦ. ﻓﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺎرن 
  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺮﺗﺒﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ٢ﺟﺪول 
  "ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻬﻢ اﳌﻮاد"
 ﻣﺮﺗﺒﺎت درﺟﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻮاد
 ﳑﺘﺎز  ٠٠١ -  ٦٨
 ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ٥٨ – ١٧
 ﺟﻴﺪ ٠٧ -  ٦٥
 وﺳﻂ ٥٥ – ١٤
 ﺿﻌﻴﻒ ٠٤ -  ٦٢
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻤﻲ .٢
  ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ ﲞﻄﻮات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺟﺪول ﺗﻜﺮر؛ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺮﻣﻮز:  ( أ
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  	 = 
∑ 
 
    
 
Keterangan 
  	 = Nilai rata-rata 
∑   = Jumlah dari hasil perkalian antara dari masing-masing kelompok 
     = Jumlah sampel 
  
ﺚﻴﺣ:  
Mx    ﺪﻟا لﺪﻌﻣ = ﺔﺟر  
∑     =عﻮﻤﳎ ﻞﻛ ﻦﻣ بﺮﻀﻟا ﻞﺻﺎﺣ ﺔﻠﲨ  
N     ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺔﻠﲨ =  
  
ب (  ﻋﻮﻤ ا فاﺮﳓﻻاﻲ 
   =  
  
 −١
  dimana   			 = 	∑  	 = 	
(∑ )٢
 
  
Keterangan : 
    =  Standar deviasi 
∑      =  Jumlah nilai rata-rata 
(∑ )
٢
   =  Jumlah nilai rata-rata setelah dikuadratkan 
                   =  Jumlah sampel 
                  =  Standar skor 
٤٩ 
 
ﺚﻴﺣ:   
SD      = فاﺮﳓﻻا ىﻮﺘﺴﻣ  
∑       ﺔﺟرﺪﻟا لﺪﻌﻣ ﺔﻠﲨ = 
 (∑ )
٢
   ﺔﻌﺑﺮﳌا ﺔﺟرﺪﻟا لﺪﻌﻣ ﺔﻠﲨ =  
N       ﺔﻨﻴﻌﻟا ﺔﻠﲨ =  
ss      ﺔﺟرﺪﻟا ىﻮﺘﺴﻣ =  
٣.  مﺎﻘﻳ رﺎﺒﺘﺧﻻا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬﻫ .ﺐﻗاﺮﳌاو بﺮ ا ﲔﻋﻮﻤ ا ﲔﺑ ﲑﺒﻛ قﺮﻓ ﲔﻴﻌﺗ
 ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ"uji t" :ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻴﻓ زﻮﻣﺮﺑ 
t = 
−
 ١
	−			
−
 ٢
 
  ١+	  ٢
 ١	+	 ٢	−٢
	 
١
 ١
	+	
١
 ٢
 
    
 Keterangan: ٧ 
t =  Hasil perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dengan 
                kelompok kontrol 
−
 ١
 =  Nilai rata-rata kelas eksperiment 
−
 ٢
 =  Nilai rata-rata kelas kontrol  
  	١ =  Jumlah standar skore dari kelas eksperiment 
  	٢ =  Jumlah standar score dari kelas kontrol 
 	١     =  Jumlah sampel pada kelompok eksperimen 
 	٢     =  Jumlah sampel pada kelompok kontrol  
١ =  Constant number 
٢ =  Number of class 
                                               
٧   .ﻮﻧﻮﻴﻴﻏ ﻮﺳﻊﺟﺮﳌا ﻖﺑﺎﺴﻟا. ص .١٨١.  
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  ﺣﻴﺚ:
 ﻓﺮق ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ا ﻤﻮع ا ﺮب وا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ﺣﺎﺻﻞ  =  T
−
١ 
 ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع ا ﺮب=     
−
٢ 
 ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ=     
 ا ﻤﻮع ا ﺮبﲨﻠﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ =     ١	  
  ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ=    ٢	  
 ﲨﻠﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ا ﻤﻮع ا ﺮب=    ١	 
 ﲨﻠﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ=     ٢	 
  ١٥
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  اﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻤاﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟاﻟﻔﺼﻞ اﻷول: 
 راوﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﻟﻲ ﻣﻨﺪ
 ﶈﺔ ﻗﺼﲑة .١
 ﻫﻨﺎكأن  ذا ﻛﺎن اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺳﻮف ﻧﻔﺘﺢ ﻓﻨﺠﺪ ﰲ ﻣﺒﺪإ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺣﱴ اﻷنإ
إﺣﺪى ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ  ﺪرﺳﺔﻣ ﻃﻮﻳﻠﺔ.ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺎﰲ ﻣﺒﺪإ إﻧﺸﺎﺋﻬﺖ اﻟﱵ ﻛﺎﻧ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪراﳌﻮﺟﻮدة ﰲ وﻻﻳﺔ  ﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺪارس اﳌ
ﰒ  .م ٢٥٩١ﰲ ﺳﻨﺔ ١  )PIMS( اﻷوﱃ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺘﻮﺳﻄﺔاﳌﺪرﺳﺔ ﺎﳌﻳﺴﻤﻰ ﺑ
 .م ٤٥٩١ﰲ ﺳﻨﺔ  ٢ )PAGP(إﱃ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﱃ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻹﺳﻢ 
 ٣ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳌﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ  ﺪرﺳﺔإﱃ ﻣ وﺗﺒﺪﻳﻞ اﻹﺳﻢ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﺣﱴ اﻷن. م ٨٧٩١ﰲ ﺳﻨﺔ   )NsTM(
ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺠﺮأ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﲔ ﻣﻦ 
إﺳﺘﻘﻼل  ﳏﺎوﻟﺔ اﻷﺑﻄﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺸﱰﻗﻮن ﰲ. وﻣﻨﻬﻢ, ﲪﺎﺳﺘﻬﻢ وذﺑﻴﺤﺘﻬﻢ
. ﰲ ﺧﺎرج ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻨﺪار )ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺮﺗﺎ( وإﻣﺎ ﰲ داﺧﻠﻬﺎ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﳌﻦ ﻛﺎن ﳝﻜﺜﻮن
                                                
 amatreP malsI hagneneM halokeS irad natakgnis ;PIMS ١
 amatreP amagA uruG nakididneP irad natakgnis ;PAGP ٢
 gnubmaniT iregeN hayiwanasT hasardaM irad natakgnis ;NsTM ٣
 ٢٥
ﻫﻢ ﻳﺮون أن ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﳌﻨﺪرﻳﻦ  اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻴﺪة, ﺑﺴﺒﺐ 
ﻫﻢ  ﻗﻠﺔ ﻣﻦ آﻟﺔ دراﺳﻴﺔ أي ﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ. وﻟﺬاﻟﻚ ﺑﻞ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ
  ﻹﺻﻼح اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻠﺪﻫﻢ. ﻳﻨﻬﻀﻮن وﻳﺜﲑون ﲪﺎًﺳﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
اﻷﺑﻄﺎل ﺑﺎﳌﺆﲤﺮ ﻟﻠﻤﻴﻼد, ﻗﺎم  ٠٥٩١ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺳﻨﺔ  ٦ﻓﻔﻰ ﺗﺮﻳﺦ 
"ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻨﺪار وأﺳﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻌﻴﺔ. واﳉﻤﻌﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ - ﺑﺎﻻﻧﻴﺒﺎ-اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺗﻴﻨﻤﺒﻮﻧﻎ
 . ٤ ”radnaM-RPPP”ﰒ ﳐﺘﺼﺮ إﱃ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﺪرﻳﻴﻦ" ﻺﻧﺸﺎءﻟ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﺪة ﺷﻴﺊ ﻣﻬﻢ, ﻣﻨﻬﺎ " ”radnaM-RPPP”ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺘﺎﱄ, ﺻﻨﻊ 
, )PMS(اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷوﻟﻰ"و" )PIMS(اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷوﻟﻰ"
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﻴﻦ "و  )PEMS(اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوﻟﻰ"و"
ﺑﻄﺆو ﺳﻨﻮات ﻛﺸﻌﺒﺔ ﰲ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ و ﻣﺎﺑﻠﻲ و  ٤ﲟﺪة  )PAGP( اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻰ"
  ﺑﻞ ﰲ ﻧﻮع وﺷﻜﻞ آﺧﺮ. ﺳﺎﻧﻎ
"اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  إﱃ ”radnaM-RPPP”ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ, ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻹﺳﻢ 
ﻣﻨﺸﺄﺗﺎن ﻣﻦ  ﻛﻤﺎ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ أن ﻣﺎ. )AMAREP( ٥ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺪار"
اﳌﻨﺸﺌﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﻳﺮﺑﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺸﺄﺗﺎن أﺻﺒﺤﺎ اﳌﻨﺸﺄﺗﲔ 
اﻟﱰﺑﻴﺔ  و )PEMS(اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوﱃ" "اﳌﺪرﺳﺔاﳊﻜﻮﻣﻴﺘﲔ . ﳘﺎ 
                                                
 taykaR nakididneP nanugnabmeP nalupmukreP“ irad natakgnis :radnaM-RPPP ٤
 uata apinalaB ajarpawS auteK likaW helo isatilisafid kutnebret ini nalupmukreP .”radnaM
 .aotaM aid’araM
 ”radnaM taykaR nakididneP nasayaY“ irad natakgnis : AMAREP ٥
 ٣٥
 ﺳﻨﻮات. وﻟﻜﻦ, ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺴﺦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ٤ﲟﺪة  )PAGP(ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﱃ 
ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ "اﳌﺪرﺳﺔ  )PEMS("اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷوﱃ" ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻹ
. أﻣﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ )ulA(آﻟﻮ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ )ullatuT( ﻟﻮﺎاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷوﱃ ﺑﺘﻮﺗ
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﻣﻔﺴﻮﺧﺔ ﰒ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﺔ  )PAGP(اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷوﱃ 
وﻓﻘﺎ إﱃ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ 
 ٨٧٩١ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﻏﻮﺳﻄﻮس ﺳﻨﺔ  ١ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ  ٦١اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ رﻗﻢ:
  ﻟﻠﻤﻴﻼد.
  ﺄﻣﻮرﻳﺘﻪ. وﻣ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺗﻴﻨﻣﺪرﺳﺔ  رؤﻳﺔ .٢
ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﻣﺪرﺳﺔ 
ﳍﺎ رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ ﺣﻴﺚ أن رؤﻳﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﲤﺜﻴﻞ  وﰲ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻮﻻوﻳﺲ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ   اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ 
اﳉﻴﺪة ﻹﳚﺎد اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. أﻣﺎ 
  رﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  
  
  
 ٤٥
 رؤﻳﺔ (١
 ﺟﻌﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ﰲ ﻛﻞ أﳓﺎء ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ إﻋﺪاد اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وإﻣﺎ ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم  واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔاﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة, إﻣﺎ ﰲ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
  اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ, ﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺪر ا ﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻗﺪر ﻢ.
 ﻣﺄﻣﻮرﻳﺔ (٢
إﳚﺎد اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳉﻮدة, ذﻫﻨﻴﺔ أي ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ أي روﺣﺎﻧﻴﺔ ﺣﱴ ﳝﻠﻚ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻛﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم واﳉﻨﺴﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ  ﺑﺮاﻋﺔ ﺣﻴﺎة و 
اﺳﺘﻤﺜﺎل ﻣﺎ ﻟﺪي اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ آﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أم اﳌﺪرﺳﺔ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ذﻟﻚ, 
وﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ. ﺣﱴ  ﻟﱰﺑﻴﺔ ﻛﻞ أﳓﺎء ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺎﺣﻴﺔ آداب وﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﺮاﻋﺔ اﻟﻘﺮﻃﺎﺳﻴﺔ
   ﻤﺪرﺳﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ واﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن. ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠ
 اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ .٣
ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ  ﺪرﺳﺔﻣ
ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار وﻻﻳﺔ ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ( ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ gnubmaniT)ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ( ﻗﺮﻳﺔ gnubmaniT)
ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ. وﺗﻘﻊ ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﻣﱰا ﻣﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻤﺴﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮﻻوﻳﺲ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﲞ
. ﻫﺬﻩ ﺗﻴﻨﻤﺒﻮﻧﻎ ٣( رﻗﻢ. otonimaorkoC .SOHﰲ ﺷﺎرع ﺣﻮس ﺟﻮﻛﺮﺋﺎﻣﻴﻨﻮﻃﻮ )
 ٥٥
 ٤٥٣١٩رﻗﻢ  xoB .oP .ﻣﱰا ﻣﺮﺑﻌﺎ ١٤٦٤اﳌﺪرﺳﺔ ﲢﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ وﺳﻌﻬﺎ 
 .٦٤٨١٢( ٢٢٤٠( ﺑﺮﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ )gnubmaniT)ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ 
 أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ .٤
اﳌﺪرس ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو اﻷدوات اﳍﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻟﺬﻟﻚ 
. اﳌﺪرس ﳛﺘﺎج إﱃ اﳌﺪرس اﳌﺘﺨﺼﺺ اﻟﺬي ﳚﻴﺪ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺮاد ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
اﳋﻴﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﺼﺮف ﻣﺪرﺳﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺘﺼﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆدﺑﺎ وﻣﻬﺬﺑﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن 
ﻳﻘﻮم ﺑﺪور واﻟﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ. وﺟﻮد اﳌﺪرس ﰲ ﺣﺮم 
اﳌﺪرﺳﺔ ذو دور ﻫﺎم ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻷن اﳌﺪرس ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم 
  إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌاﳌﺪرﺳﺔ ﲔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ، ﻋﺪد اﳌﺪرﺳ
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  راوﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ 
  ٣ﺟﺪول 
  ﻣﺒﻮﻧﻎﺎﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻴﻨاﳌاﳌﺪرﺳﺔ أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ 
   ٣١٠٢- ٢١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
  رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  اﻻﺳﻢ  اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺪراﺳﺔ 
  اﻷﺧﻴﺮة
  وﺿﻮح  ﺗﺮﺗﻴﺐ/ﻣﺮﺗﺒﺔ  اﻟﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ
 aduM ataneP  رإﻳﺲ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ٨١٠١٢١٣٠٠٢١٣٢١٩٦٩١  ﻣﺮزوق, س. أغ., م.ب د  .١
 b III / I KT
  ﳎﺎز
 ﳎﺎز  a VI / anibmeP  ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٧٠٠٢٣٠٤٩٩١١٣٢١٦٦٩١  اﳊﺎﺟﺔ ﺣﺴﻨﺔ ةﻧﺪااﻟﺪوﻛﺘﻮر   .٢
 ٦٥
  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ  ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ  ١٠٠١٢١٠٠٠٢١٢٨٠١٧٩١  ﻧﻮر دﻳﻦ, س.أ غ., م.ب د  .٣
 aduM ataneP
  d III / I KT
 ﳎﺎز
 ﳎﺎز  a VI / anibmeP  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ١٠٠٢٢١٥٩٩١٨٢٤٠٣٧٩١  روﻗﻤﻴﲏ, س.ب د  .٤
 ﳎﺎز  c III / ataneP  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ١٠٢٢١٣٠٠٢٠٢١١٠٧٩١  رﺿﻴﺔ ﻣﻮﺋﲔ, س.أغ  .٥
 ﳎﺎز  c III / ataneP  اﳊﺴﺎب ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٧١٠٢١٠٥٠٠٢١٣٢١١٧٩١  اﳊﺎﺟﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺴﺔ  .٦
 aduM ataneP  ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٦٠٠٢٤٠٦٠٠٢٨٠٩٠٤٧٩١  إرﱐ, س.ب د  .٧
  b III / I KT
  -
 aduM ataneP  اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ١٨١١٤٠٦٠٠٢١٣٢١٩٦٩١  ﳏﻤﺪ ﻫﺪراوي, س.أ غ  .٨
  b III / I KT
  ﳎﺎز
 aduM ataneP  ﻓﻘﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٧١٠٢١٠٧٠٠٢٨١٨٠٤٧٩١  ﺳﻠﻤﺎ, س.أ غ .٩
  b III / I KT
  -
 aduM ataneP  ﻓﻘﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٥٢٠٢١٠٧٠٠٢٠٢٢١٦٧٩١  ذﻛﻴﺔ, س.أ غ .٠١
  b III / I KT
  -
 aduM ataneP  ﺗﺮﻳﺦ اﻹﺳﻼم ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٧٣٠٢١٠٧٠٠٢٢١٦٠٢٧٩١  روﺣﺎﻧﻴﺔ, س.أغ .١١
  b III / I KT
  ﳎﺎز
 aduM ataneP  ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٢٠٠١٠١٧٠٠٢١٢٥٠٩٧٩١  ﲰﺎر اﻟﺪﻳﻦ, س.ب د .٢١
  b III / I KT
  ﳎﺎز
 / aduM ataneP  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٢٠٠١٠١٧٠٠٢٢٠٢١٧٧٩١  ﺷﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ راﺋﻮف, س.ب د. إ .٣١
  aIII
  -
 aduM ataneP  اﳊﺴﺎب ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٦٠٠٢٠١٧٠٠٢٤١٥٠٠٨٩١  رﺣﻢ واﰐ, س.ب د .٤١
  b III / I KT
  ﳎﺎز
 / aduM ataneP  ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ١١٠٢١٠٩٠٠٢٦١٦٠٢٨٩١  ﻓﻮﻇﻴﺔ, س.ب د .٥١
  aIII
  -
 / aduM ataneP  ﺗﺮﺑﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٦٠٠٢١٠٩٠٠٢٨١٩٠٣٨٩١  زﻳﻨﺐ, س.ب د .٦١
  aIII
  -
 / aduM ataneP  ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٥٠٠١٣٠٠٠٠٢١٣٢١١٦٩١  ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ, ب.أ .٧١
  aIII
  ﳎﺎز
 / aduM ataneP  ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٨٠٠٢٢١٩٠٠٢٥٠٦٠٢٨٩١  ﺣﺴﺮﻳﺔ, س.إ .٨١
  aIII
  -
 / aduM ataneP  اﳊﺴﺎب ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ١٠٠٢٠١٧٠٠٢٦١٣٠٦٧٩١  دار ﻣﺎوات, أ.م د  .٩١
  aIII
  ﳎﺎز
 / aduM ataneP  ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻷﺧﻼق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٢٠٠١٠١٧٠٠٢١١٣٠٥٧٩١  ﳏﺴﻨﲔ, س.ب د.إ  .٠٢
  aIII
  -
  -  cIII / ataneP  ﻣﻮﻇﻔﺔ إدارﻳﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٣١٠٢٣٠١٩٩١١٣٢١٥٦٩١  اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻨﺪارﻳﺔ, س.إ  .١٢
 / aduM ataneP  ﻣﻮﻇﻔﺔ إدارﻳﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٤٠٠١١٠٥٠٠٢٦٠٢٠٩٦٩١  س.إرﺿﻮان,   .٢٢
  aIII
  -
  ﻋﻤﻴﺪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٦١٠٢٠١٠٧٠٠٢٠٣٣٠٥٦٩١  ﻧﻮر ﻓﺨﻴﻄﺎ, س.إ  .٣٢
 aduM ataneP
  b III / I KT
  -
  ﻣﺪرب رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٣٠٠١٠١٧٠٠٢٩٢٩٠٦٧٩١  ﲞﺘﻴﺎر, س.ب د  .٤٢
 aduM ataneP
  b III / I KT
  ﳎﺎز
 ٧٥
 / aduM ataneP  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٥١٠٢١٠١١٠٢٣٠٨٠٧٨٩١  ﺷﻜﺮ ﻳﺎن, س.ب د  .٥٢
  aIII
  -
 / aduM ataneP  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ١٠٠١٠١٧٠٠٢٦١٤٠٢٧٩١  ﺻﱪ, س.أغ  .٦٢
  aIII
  ﳎﺎز
  ﻣﻮﻇﻒ إدارﻳﺔ  UMS  ٢٧٣١١٠٧٠٠٢١٣٢١٠٧٩١  ﺣﺴﲔ  .٧٢
 aduM rutagneP
  bII / I KT
  -
  ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ١١٠١١٠١١٠٢٣١٣٠٣٨٩١  ﺣﺎﺷﻢ, س.ب د  .٨٢
 / aduM ataneP
  a III
  -
  اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ١٠٠٢١٠١١٠٢٥٢٣٠٤٧٩١  اﳊﺎﺟﺔ ﺟﲑﻧﻴﻪ, س.ب د. إ  .٩٢
 / aduM ataneP
  a III
  -
  -    ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻷﺧﻼق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٢٠٠١١٠٧٠٠٢٩١١١١٧٩١  ﳏﻤﺪ ﺗﻘﺮﻳﺐ  .٠٣
  -    ﻓﻦ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٢٣٠١١٠٠١٠٢٦٠٦٠٢٨٩١  ﺻﺤﺎب اﻟﺪﻳﻦ, س.ب د  .٢٣
  -    اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ  ٧٧٩٧١٤٠٥١  ﳏﻤﺪ ﺷﺎرف, س.أ غ., م.ب د  .٣٣
  -    اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﺣﺴﺒﺎﻧﻴﺔ, س.ب د  .٤٣
  -    ﺗﺮﺑﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة اﳊﺎﺟﺔ ﻧﻮر ﻟﻴﻠﺔ  .٥٣
  -    اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﻟﺘﻔﻴﺔ, س. ب د  .٦٣
  -    ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﺣﺮﻣﺎن رﲪﻦ, س.إ  .٧٣
  -    ﻣﺪرب رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﺣﺮﻣﺎﻧﺸﻪ, س.ب د  .٨٣
  -    اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﺰﻳﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    روﺳﺘﺎن, س. ب د.إ  .٩٣
  -    اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ, س.أ غ  .٠٤
  -    اﳊﺴﺎب ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﺗﻜﺒﲑ. س, س.ب د  .١٤
  -    ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎر, س.ﻗﻮم  .٢٤
  -    ﻓﻦ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﺳﱵ ﻧﻮر ﺟﻨﺔ, س.ب د  .٣٤
  -    ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﻧﻮر رﲪﺔ, س. ب د  .٤٤
  -    اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﻣﺎﺳﻜﻴﺔ, س.ب د  .٥٤
  -    ﻋﻠﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    راﺑﻴﺔ, س.ب د  .٦٤
  -    ﻗﺪر ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﺟﻨﻴﺪ راﺋﻮف, س.ب د  .٧٤
  -    ﻣﺪرب رﻳﺎﺿﻴﺔ  III D    رﺿﻮان ي, أ. م أ  .٨٤
  -    ﻓﻦ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ب د ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ, س.  .٩٤
  -    اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﻧﻮر دﻳﺎﻧﺔ, س. ب د  .٠٥
  -    ﻗﺪر ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ     ﺮ اﻟﺪﻳﻦ, س.ب د.إ  .١٥
  -    ﻓﻘﻪ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻨﺎس, س.ب د.إ  .٢٥
  -    ﻣﻮﻇﻔﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﺣﺮﻃﻴﻨﺔ, س.ب د  .٣٥
  -    ﺗﺮﻳﺦ اﻹﺳﻼم ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    اﳊﺎﺟﺔ ﻏﺴﻤﻀﻴﺔ, س.ﺑﺪ إ  .٤٥
 ٨٥
  -    ﻓﻦ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﺳﻀﻴﺔ, س. ب د. إ را  .٥٥
  -    اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﻋﺒﺪ اﳌﻄﺎﻟﺐ, س. ب د  .٦٥
  -    اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﻧﻮر اﳌﻄﻤﺌﻨﺔ  .٧٥
  -    ﻣﻮﻇﻔﺔ ﻣﻌﻤﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ, س. ب د  .٨٥
  -    اﳊﺴﺎب ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﺳﻮﻣﻴﻴﺎت, س. ب د  .٩٥
  -     ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    أﲪﺪ داﻧﻴﺎل, س. ﻗﻮم  .٠٦
  -     ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    إﻳﺘﺎ إرﻓﲔ, س. ب د  .١٦
  -     ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    واﺣﻴﺪى, س. ب د  .٢٦
  -     ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    راﺣﻢ  ﺳﺎﻳﺎدي, س. ب د  .٣٦
  -     ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﺻﺎﺣﺒﻴﻴﺎ  .٤٦
  -     ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    وﺳﺮا, س. ب د  .٥٦
  -     ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﺳﻨﱰﻳﻨﺎ ﳝﺒﺎس, س. ب د  .٦٦
  -     ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﺳﺮﻧﻴﺪاﻳﺎﱐ, س. س إ  .٧٦
  -     ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﺳﻴﱵ آﻣﻴﻨﺔ, س.إ  .٨٦
  -     ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ, س. ب د. إ  .٩٦
  -     ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﻧﻮر ﻏﻴﺪة, س. س  .٠٧
  -     KMS    ﺑﺼﺮ  .١٧
  -     ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ, س. ﻗﻮم  .٢٧
  -     ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    رﻣﺎﱄ, أ. م د  .٣٧
  -     UMS    روﺳﻨﺎن  .٤٧
  -     UMS    ﺻﱪﻳﺎن, س. ﻗﻮم  .٥٧
  -     ٦ GP    ﻋﺒﺪ اﻟﻠﺘﻴﻒ  .٦٧
  -     KMS    ﺳﺒﻴﻮاﱄ  .٧٧
  -     AM    أﲪﺪ  .٨٧
  -     NAM    ﺣﻼل, أ. م د ﻗﻮم  .٩٧
  -     NAM    ﺣﺼﺮف اﻟﺪﻳﻦ  .٠٨
  -     AM    ﺑﻮﳒﺎﻣﲔ  .١٨
  -     ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ    ﺣﺠﺮة ﻋﺰﻳﺰ, س. ب س. إ  .٢٨
  -         ﺷﺎﻫﺪ رﺷﻴﺪ  .٣٨
  (ﻣﺒﻮﻧﻎﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻴﻨ إدارةاﳌﺮﺟﻊ :)
 
 ٩٥
 أﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ .٥
ﻛﻤﺎ اﳌﺪرس, ﻛﺎﺋﻦ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻬﻢ أﻳﻀﺎ. اﻟﺪارس ﰲ 
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻳﺪرس ﻓﻴﻬﺎ. وﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻨﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ 
   ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
وﻻﻳﺔ ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﰲ اﳌﺪرﺳﺔ أﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  راﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪ
  ٤ﺟﺪول 
  ﻣﺒﻮﻧﻎﺎﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻴﻨاﳌاﳌﺪرﺳﺔ أﺣﻮال اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ 
  ٣١٠٢- ٢١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
  اﻟﻔﺼﻞ  اﻟﺮﻗﻢ
  ﺟﻨﺲ
  ا ﻤﻮع
  ﺗﻠﻤﻴﺬة  ﺗﻠﻤﻴﺬ
  ٧٢  ٥١  ٢١  (Aاﻟﺴﺎﺑﻊ )   .١
  ٧٢  ٥١  ٢١  (Bاﻟﺴﺎﺑﻊ )   .٢
  ٨٢  ٤١  ٤١  (Cاﻟﺴﺎﺑﻊ )   .٣
  ٧٢  ٦١  ١١  (Dاﻟﺴﺎﺑﻊ )   .٤
  ٧٢  ٥١  ٢١  (Eاﻟﺴﺎﺑﻊ )   .٥
  ٦٢  ٥١  ١١  (Fاﻟﺴﺎﺑﻊ )   .٦
  ٧٢  ٦١  ١١  (Gاﻟﺴﺎﺑﻊ )   .٧
 ٠٦
  ٩١  ٦١  ٣١  (Hاﻟﺴﺎﺑﻊ )   .٨
  ٩٢  ٠٢  ٩  (Aاﻟﺜﺎﻣﻦ )   .٩
  ٤٢  ٩  ٥١  (Bاﻟﺜﺎﻣﻦ ) .٠١
  ٧٢  ٥١  ٢١  (Cاﻟﺜﺎﻣﻦ ) .١١
  ٧٢  ٧١  ٠١  (Dاﻟﺜﺎﻣﻦ ) .٢١
  ٦٢  ٧١  ٩  (Eاﻟﺜﺎﻣﻦ ) .٣١
  ٩٢  ٩١  ٠١  (Fاﻟﺜﺎﻣﻦ ) .٤١
  ٧٢  ٢١  ٥١  (Gاﻟﺜﺎﻣﻦ ) .٥١
  ٧٢  ٧١  ٠١  (Hاﻟﺜﺎﻣﻦ ) .٦١
  ٨٢  ٨١  ٠١  (Iاﻟﺜﺎﻣﻦ ) .٧١
  ٥٢  ٣١  ٢١  (Aاﻟﺘﺎﺳﻊ ) .٨١
  ٥٢  ٤١  ١١  (Bاﻟﺘﺎﺳﻊ ) .٩١
  ٦٢  ٥١  ١١  (Cاﻟﺘﺎﺳﻊ ) .٠٢
  ٤٢  ٤١  ٠١  (Dاﻟﺘﺎﺳﻊ ) .١٢
  ٥٢  ٣١  ٢١  (Eاﻟﺘﺎﺳﻊ ) .٢٢
  ٧٢  ٤١  ٣١  (Fاﻟﺘﺎﺳﻊ ) .٣٢
  ٤١٦  ٩٤٣  ٥٦٢  ا ﻤﻮع
  (ﻣﺒﻮﻧﻎﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻴﻨ إدارةاﳌﺮﺟﻊ :)
 
 ١٦
 ﻣﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﺔ .٦
اﳌﺪرﺳﺔ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻜﻤﻼت ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻨﺎ أن 
ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا أن ﺻﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ دراﺳﻴﺔ. وﻟﻜﻦ ﺎﺔ, ﺧﻴاﳌﺪرﺳ
 ﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاضﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺪارس ﻣﻊ أن ﳍﺎ دور ﻫﺎم ﻛ ﳘﺎﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ 
ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪراﺳﺔ. اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ 
ﺗﺰداد وﺗﱰﻗﻰ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻌﻮﻧﺔ اﳉﻴﺪة ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻓﲔ ورﺋﻴﺲ ﻮﻧﻎ ﺗﻴﻨﺎﻣﺒ
اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺪرﺳﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ وواﻟﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﺑﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ووزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ  واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات.
ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌاﳌﺪرﺳﺔ ة ﰲ أﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮ  اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻤﻴﺔ أم ﻛﻴﻔﻴﺔ.
  ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪاروﻻﻳﺔ ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ٥ﺟﺪول 
  ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻴﻨﻤﺒﻮﻧﻎاﳌﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎ أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
  اﻟﻐﺮف  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﺒﻴﺎن
  ا ﻤﻮع
  ﻓﺎﺳﺪ  ﺑﺴﻴﻂ  ﺟﻴﺪ
  ١  -  -  ١  ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ   .١
  ١  -  -  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻀﻴﻮف   .٢
  ١  -  -  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺪرﺳﲔ    .٣
 ٢٦
  ١  -  -  ١  اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ   .٤
  ٢١  -  -  ٢١  اﻟﻔﺼﻮل   .٥
  ١  -  -  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳊﻮاﺳﻴﺐ   .٦
  ١  -  -  ١  اﳌﻜﺘﺒﺔ   .٧
  ١  -  -  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺔ   .٨
  ١  -  -  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ   .٩
  ١  -  -  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳍﻴﺌﺔ.٠١
  ١  -  -  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﻦ.١١
  ١  -  -  ١  اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.٢١
  ١  -  -  ١  اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﳌﻌﻤﻞ.٣١
  ١  -  -  ١  اﳌﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﻮي.٤١
  ١  -  -  ١  اﳌﻌﻤﻞ اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﲑ.٥١
  ٢  -  -  ٢  اﳌﻴﺪان اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ.٦١
  ١  -  -  ١  اﳌﺴﺠﺪ.٧١
  ٩  ٦  -  ٣  اﳊﻤﺎم.٨١
  ٥٤٤  ٥٤  ٥٢١  ٥٧٢  ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ.٩١
  ٤٧٤  ٤٦  ٩٥  ١٧٢  ﻛﺮاﺳﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ.٠٢
  ٥١  -  -  ٥١  ﺧﺰاﻧﺔ.١٢
  ٧  ١  ٢  ٤  ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ.٢٢
  ٨  ١  -  ٧  ﺣﺎﺳﺐ اﶈﻤﻮل.٣٢
 ٣٦
  ٨  ٣  ١  ٤  آﻟﺔ ﻃﺎﺑﻌﺔ.٤٢
  ١  -  -  ١  اﳌﺴﺘﻮدع.٥٢
  ١  -  ١  -  ﺣﺎﻳﺐ اﺳﻜﺎﻧﺮ.٦٢
  ٣  ١  -  ٢  ﺟﻬﺎز اﻟﻌﺮض.٧٢
  ١  -  -  ١  ﻣﻄﺒﺦ.٨٢
  ٤  -  ٣  ١  ﻣﻄﻌﻢ.٩٢
  (ﻣﺒﻮﻧﻎﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻴﻨ إدارةاﳌﺮﺟﻊ :)
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺮى أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ 
أن اﻟﻐﺮض اﻟﺪراﺳﻲ ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ 
  ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﻟﻲ ﻣﻨﺪار ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ و ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻤاﻟ
 اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﳌﻮاد اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ وﻓﻘﺎ 
، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮاد وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪارﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌ
ﺑﺔ داﺧﻞ اﳉﺪول ﻟﺒﻴﺎن وﺗﺒﺴﻴﻂ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻜﺘﻮ  أوﱃ
 ٤٦
ا ﻤﻮﻋﲔ ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات. ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻋﻨﺪ 
  ﻓﺤﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ٦ﺟﺪول 
  ﻠﻤﺠﻤﻮع ا ﺮب وا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐﻟﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺮاﻗﺐ  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺠﺮب اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻮن  اﻟﺮﻗﻢ
 ٠٧ ٨٦  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻷول  .١
 ٩٦ ٠٦  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ  .٢
 ٩٣ ٨٥  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  .٣
 ٦٦ ٤٧  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ  .٤
 ٦٤ ٥٦  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ  .٥
 ٢٧ ٦٧  ﺴﺎدساﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٦
 ٨٧ ٦٦  ﺴﺎﺑﻊاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٧
 ٤٦ ٢٧  ﺜﺎﻣﻦاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٨
 ١٥ ٤٦  ﺘﺎﺳﻊاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٩
 ٢٣ ٢٧  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻌﺎﺷﺮ  .٠١
 ٤٤ ٤٦  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ   .١١
 ٦٦ ٤٧  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  .٢١
 ٦٦ ٠٦  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ   .٣١
 ٢٦ ٦٦  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ  .٤١
 ٧٥ ٠٤  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ  .٥١
 ٣٧ ٦٥  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ  .٦١
 ٥٦
 ٧٦ ٦٧  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ  .٧١
 ٤٧ ٤٧  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺴﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ  .٨١
 ٥٦ ٦٦  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ  .٩١
 ٥٥ ٦٦  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻌﺸﺮون  .٠٢
 ٤٧ ٦٥  واﻟﻌﺸﺮوناﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳊﺎدي   .١٢
 ٤٦ ٠٧  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﻌﺸﺮون  .٢٢
 ٨٧ ٤٦  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮون  .٣٢
 ٢٨ ٠٦  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون  .٤٢
 ٣٥ ٤٧  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮون  .٥٢
 ٠٨ ٠٤  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮون  .٦٢
  =١ ∑  
 ١٨٦١
  =١ ∑
 ٧٤٦١
 
 اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻓﻤﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﺋﺞﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
  .٧٤٦١ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ﻓﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ  ، أﻣﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ١٨٦١ا ﺮب ﻠﻤﺠﻤﻮع ﻟ
  
  
  
  
  
  
 ٦٦
  ٧ﺟﺪول 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﱐ ا ﻤﻮع ا ﺮب وا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺒﺪﺋﻲ
ا ﻤﻮع اﳉﺮب  ﻣﺘﺤﺎنإﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ رأﻳﻨﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﺋﻮﻳﺔ 
، وﲟﺮﺗﺐ ٥,١٦ %، وﲟﺮﺗﺐ "ﺟﻴﺪ" ٨,٠٣ %اﳌﺒﺪﺋﻲ ﲟﺮﺗﺐ "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا" 
، وﲟﺮﺗﺐ ٨,٠٣ %أﻣﺎ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ﲟﺮﺗﺐ "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا" . ٧,٧% "ﻣﻘﺒﻮل" 
  .٧,٧ %، ﲟﺮﺗﺐ "راﺳﺐ" ٢,٩١% ، وﲟﺮﺗﺐ "ﻣﻘﺒﻮل" ٣,٢٤ %"ﺟﻴﺪ" 
  ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺮاﻗﺐ  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺠﺮب
  %  F  %  F
  -  -  -  -  ٠٠١ – ٦٨  ﳑﺘﺎز  .١
  ٨,٠٣ %  ٨  ٨,٠٣ %  ٨  ٥٨ – ١٧  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  .٢
  ٣,٢٤ %  ١١  ٥,١٦ %  ٦١ ٠٧ – ٦٥  ﺟﻴﺪ  .٣
  ٢,٩١%   ٥  ٧,٧ % ٢ ٥٥ – ١٤  ﻣﻘﺒﻮل  .٤
  ٧,٧ %  ٢  -  - ٠٤ – ٦٢  راﺳﺐ  .٥
  ٠٠١ %  ٦٢  ٠٠١ %  ٦٢  ﻣﺠﻤﻮع
 ٧٦
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ  :ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺑﻌﺪﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﻟﻲ ﻣﻨﺪار و ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻤاﻟ
 ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ا ﻤﻮﻋﲔ ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐ ﻓﺤﺼﻞ 
  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ٨ﺟﺪول 
  ﻠﻤﺠﻤﻮع ا ﺮب وا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐﻟﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺮاﻗﺐ  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺠﺮب اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻮن  اﻟﺮﻗﻢ
 ٠٦  ٠٨  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻷول  .١
 ٢٨  ١٧  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ  .٢
 ٨٤  ٧٦  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  .٣
 ٤٣  ٢٩  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ  .٤
 ٢٣  ٢٧  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ  .٥
 ٠٧  ٣٩  ﺴﺎدساﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٦
 ٠٦  ٤٧  ﺴﺎﺑﻊاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٧
 ٦٥  ٠٨  ﺜﺎﻣﻦاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٨
 ٠٥  ٨٦  ﺘﺎﺳﻊاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٩
 ٢٣ ٨٩  اﻟﻌﺎﺷﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ   .٠١
 ٧٥ ٢٦   اﳊﺎدي ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ   .١١
 ٥٤ ٢٨  ﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٢١
 ٨٦
 ٠٧ ٤٦  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ   .٣١
 ٢٧ ٧٨  ﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٤١
 ٢٤ ٧٥  ﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋ  .٥١
 ٨٦ ٢٦  ﺴﺎدس ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٦١
 ٩٤ ٨٩  ﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٧١
 ٩٦ ٨٨  اﻟﺴﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ   .٨١
 ٣٧ ٣٩  اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ   .٩١
 ٢٥ ٢٨  اﻟﻌﺸﺮون اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ  .٠٢
 ٤٧ ٣٧  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮون  .١٢
 ٩٤ ٨٧  واﻟﻌﺸﺮون ﺜﺎﱐاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٢٢
 ٢٥ ٥٦  واﻟﻌﺸﺮون ﺜﺎﻟﺚاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٣٢
 ٤٩ ٢٦  واﻟﻌﺸﺮون ﺮاﺑﻊاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٤٢
 ٦٣ ٨٩  واﻟﻌﺸﺮون ﺎﻣﺲاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋ  .٥٢
 ٨٦ ٣٥  اﻟﺴﺎدس واﻟﻌﺸﺮوناﳌﺴﺘﺠﻴﺐ   .٦٢
  =٢ ∑  
 ٩٩٩١
  =٢ ∑
 ٤٩٤١
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎن ا ﻤﻮع ا ﺮب 
ﻋﻨﺪ  ٤٩٤١، أﻣﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ﻓﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ٩٩٩١اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 
  اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
  
 
 ٩٦
  ٩ﺟﺪول 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ
  ﻠﻤﺠﻤﻮع ا ﺮب وا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ﻟ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﺘﺤﺎناﻹﻧﺘﺎﺋﺞ 
  ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺮاﻗﺐ  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺠﺮب
  %  F  %  F
  ٨,٣ %  ١  ٨,٠٣ %  ٨  ٠٠١ – ٦٨  ﳑﺘﺎز  .١
  ٢,٩١ %  ٥  ٦,٤٣ %  ٩  ٥٨ – ١٧  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  .٢
  ٩,٦٢ %  ٧  ٨,٠٣ %  ٨ ٠٧ – ٦٥  ﺟﻴﺪ  .٣
  ٦,٤٣ %  ٩  ٨,٣ %  ١ ٥٥ – ١٤  ﻣﻘﺒﻮل  .٤
  ٥,٥١ %  ٤  -  - ٠٤ – ٦٢  راﺳﺐ  .٥
  ٠٠١ %  ٦٢  ٠٠١ %  ٦٢  ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ رأﻳﻨﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﺋﻮﻳﺔ إﻣﺘﺤﺎن ا ﻤﻮع ا ﺮب 
، وﲟﺮﺗﺐ ٦,٤٣% ، وﲟﺮﺗﺐ "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا" ٨,٠٣ % اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﺮﺗﺐ "ﳑﺘﺎز" 
إﻣﺘﺤﺎن ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ  .٨,٣% وﲟﺮﺗﺐ "ﻣﻘﺒﻮل"  ٨,٠٣ %"ﺟﻴﺪ" 
 %، وﲟﺮﺗﺐ "ﺟﻴﺪ" ٢,٩١ %"ﺟﻴﺪ ﺟﺪا"  ٨,٣ % اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﺮﺗﺐ "ﳑﺘﺎز" 
  .٥,٥١ %، وﲟﺮﺗﺐ "راﺳﺐ" ٦,٤٣ %، وﲟﺮﺗﺐ "ﻣﻘﺒﻮل" ٩,٦٢
  
 
 ٠٧
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ رﻓﻊ  :ﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ ا
 ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
أن اﻟﺒﺎﺣﺚ  –اﻟﻔﺼﻞ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ  – ﺑﻘﲔﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰱ اﻟﻔﺼﻠﲔ اﻟﺴﺎ
ﻗﺪ أﺟﺮي اﻹﻣﺘﺤﺎﻧﲔ ﻳﻌﲏ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ. وﻣﻨﻬﻤﺎ وﺟﺪ 
 اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳎﻤﻮﻋﱵ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. 
ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺮﻓﻊ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻫﻨﺎك ﲢﺪﻳﺎت ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ  ﻓﻀﻴﻠﺔ و ﻧﺎﻗﺼﺔ. ﳌﺎ وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪارﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ 
اﳌﺪرس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ 
ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ردا وﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺼﻮرة ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
  ل ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﱰﻗﻴﺔ واﻟﺘﺸﺪﻳﺪ.ﻘﺔ ﱂ ﺗﺰ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺬي ﰎ ﻋﻘﺪﻩ ﻓﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳ
ﻨﺮى أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓ وأﺧﺬ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ إﻧﺘﻬﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﻳﺪة ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
ﺗﺄﺛﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻘﺪ أﺛﺮت ﻛﺬﻟﻚ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. ﻫﺬﻩ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن ا ﻤﻮع ا ﺮب أﻛﺜﺮ وأﻛﱪ ﻣﻦ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ﰲ 
ﻓﻌﻼ وﻧﺸﺎﻃﺎ. ﺗﻼﻣﻴﺬ ا ﻤﻮع ا ﺮب ﻳﻬﺘﻤﻮن أﻛﱪ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ 
ﺑﺸﺮوح اﳌﺪرس، وﻳﺴﺘﻔﻬﻤﻮن ﻛﺜﲑا، وﻳﻘﺪﻣﻮن اﻵراء وﻳﻨﺎﻗﺶ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻋﻨﺪ 
 ١٧
ﺗﻨﺎﻗﺲ ﻋﻦ ﻀﺎﺋﻬﻢ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺘﻌﺎوان و ﺑﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻊ أﻋ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. اﻟﻔﺮﻗﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  ﻣﺎ درﺳﻮا ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﻳﺘﻬﻢ أم ﰲ ﺑﻴﺘﻬﻢ.
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ارﺗﻔﺎع ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺑﺈرﺗﻔﺎع ﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﲪﺎﺳﺔ واﺟﺘﻬﺎد وﻣﺸﺎرﻛﺔ. ﳌﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ  ﻨﺎﺳﺐﻣ
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﰲ  ﺗﻔﻮﻗﺎ ﺎ ﻫﺎﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﻣﺰاﻳﺎﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺼﻮدة ﻣﻦ 
اﻹﺷﱰاك واﳌﻮاﺻﻼت و اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻘﺎﺑﻠﻲ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔ و ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى. ﻫﻲ 
ﲞﻼف  .ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﻴﺪةوﻟﺬاﻟﻚ  ﻣﺒﺪأ ﺗﺒﻴﻌﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ.
أي ﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﳏﺎﺿﺮة اﻟﻋﻦ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺐ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ 
.  ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻠﻼ وﺿﺠﺮا اﻟﻜﺘﺎﺑﺔأي اﻟﻘﺮاءة أي  اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
  ﺣﱵ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻬﺘﻤﻮن إﱃ اﻟﺪرس وﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻻﻳﻬﺘﻤﻮن وﻻﻳﺴﻤﻌﻮن إﻟﻴﻬﺎ. 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻨﺎ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻮق ﳒﺎح اﳌﺪرس ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻗﺪ ﺗﺆ 
ﲢﻘﻖ أﻏﺮاض اﻟﺪراﺳﺔ. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺟﺮاءات اﻟﺪراﺳﺔ وﻗﺪ ﺗﻀﻴﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أوﻗﺎت وﻃﺎﻗﺎت. وﻟﺬا ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ 
ﻃﺒﻘﻬﺎ اﳌﺪرس ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺮﺟﻮ 
  ﻣﻨﻬﺎ.
 ٢٧
ﻻﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﺄﻏﺮاض اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أي درس ﺳﺘﻀﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺬي 
أوﻗﺎت وﻃﺎﻗﺎت اﳌﺪرس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ إذا اﺳﺘﻄﺎع اﳌﺪرس اﺳﺘﺨﺪام 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺎﻳﺮة ﺑﺎﳌﻮاد اﳌﺮاد ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ وﲟﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﺘﻨﺠﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻌﻠﻢ اﻟﺘﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔاﳋﻄﻮة اﻵﺗﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺪرﺟﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
. ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﺴﺘﻮى اﳓﺮاﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
 اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﲔ اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﺷﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز:
 ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ  . أ
 ا ﻤﻮع ا ﺮب .١
	 = ١ 
١ ∑
 
 
	 = ١ 
١٨٦١
٦٢
 
 ٥٦,٤٦	 = ١ 
 ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ .٢
	 = ١ 
١ ∑
 
 
	 = ١ 
٧٤٦١
٦١
 
 ٤٣,٣٦	 = ١ 
 
 ٣٧
 اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲﻣﻌﺪل درﺟﺎت   . ب
 ا ﻤﻮع ا ﺮب .١
	= ٢ 
٢ ∑
 
 
	= ٢ 
٩٩٩١
٦٢
 
 ٨٨,٦٧	 = ٢ 
 
 ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ .٣
	 = ٢ 
٢ ∑
 
 
	 = ٢ 
٤٩٤١
٦٢
 
 ٦٤,٧٥	 = ٢  
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل درﺟﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ 
ﻓﻨﺮى  وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪارﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌاﻟﺜﺎﱐ 
وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ  ٥٦,٤٦أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ا ﺮب ﻫﻲ 
. أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ ٨٨,٦٧ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻲ 
  . ٦٤,٧٥وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻲ  ٤٣,٣٦اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺐ ﻫﻲ 
  
  
 ٤٧
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  ٠١اﳉﺪول 
  اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﳌﺮاﻗﺐا ﺮب و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﱐ ا ﻤﻮع 
  اﳌﺮاﻗﺐ  ا ﺮب  
  ٤٣.٣٦  ٥٦.٤٦  اﻹﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ
  ٦٣.٨٥  ٨٨.٦٧  اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
وﻓﻘﺎﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ, ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﻌﻠﻪ ﰲ ﺷﻜﻞ رﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ ﻟﻜﻲ 
  ﻳﺴﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ.
  رﺳﻢ ﺑﻴﺎﱐ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﱐ ا ﻤﻮع ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 
    
  
    
  
  
  
    
  ١ﺳﻮرة 
 ٥٧
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻓﻨﻮاﻓﻖ ﺟﺪول ﺗﻘﻴﻴﻢ 
  ( ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:PAPﻣﺮﺟﻊ اﳌﻘﻴﺎس )
  ١١ﺟﺪول 
  (PAPﺟﺪول ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺟﻊ اﳌﻘﻴﺎس )
  اﻟﺮﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت درﺟﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻮاد
  .١ ﳑﺘﺎز  ٠٠١ – ٦٨
  .٢ ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ٥٨ – ١٧
  .٣ ﺟﻴﺪ ٠٧ – ٦٥
  .٤ وﺳﻂ ٥٥ – ١٤
  .٥ ﺿﻌﻴﻒ ٠٤ – ٦٢
ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﺪرﺳﺔ اﳌا ﺪول ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮﺟﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲﳉوﻓﻘﺎ 
، ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪارﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
" أوﰲ ﺟﻴﺪ ﺟﺪاوﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ " ٨٨,٦٧ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﻔﺼﻞ ا ﺮب ﻫﻲ 
درﺟﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز، أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺐ ﻫﻲ 
 وﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ "ﺟﻴﺪ". ٦٤,٧٥
ﻓﺎﳋﻄﻮة اﻵﺗﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﻢ وﻳﻠﻴﻪ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﳓﺮاف 
  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  
 ٦٧
 ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﻢ .١
 ا ﻤﻮع ا ﺮب -
١ ∑ =  ١  
 -٢
)١ ∑(
٢
١ 
٢ ∑ =  ٢     
 -٢
)٢ ∑(
٢
 
 
 – ١٢٩٠١١ = 
٢)١٨٦١(
٦٢
 – ٣٧٢٨٥١ =                          
٢)٩٩٩١(
٦٢
  
 – ١٢٩٠١١ = 
١٦٧٥٢٨٢
٦٢
 – ٣٧٢٨٥١ =     
١٠٠٦٩٩٣
٦٢
 
 ٢٩٦٣٥١ – ٣٧٢٨٥١ =   ٢١,٣٨٦٨٠١ – ١٢٩٠١١ = 
 ١٨٥٤ =     ٨٨,٧٣٢٢  = 
 ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ -
١ ∑ =  ١  
 -٢
)١ ∑(
٢
١ 
٢ ∑ =  ٢     
 -٢
)٢ ∑(
٢
٢ 
 
 – ٧١٥٨٠١= 
٢)٧٤٦١(
٦٢
 – ٦٤٢٢٩ =                                            
٢)٤٩٤١(
٦٢
 
 –٧١٥٨٠١= 
٩٠٦٢١٧٢
٦٢
 – ٦٤٢٢٩ =     
٦٣٠٢٣٢٢
٦٢
 
 ٤٥,٧٤٨٥٨ – ٦٤٢٢٩ =   ١١,١٣٣٤٠١ –٧١٥٨٠١= 
 ٦٤,٨٩٣٦ =     ٩٨,٥٨١٤ = 
   
 ٧٧
 ﻣﺴﺘﻮى اﻻﳓﺮاف .٢
 ا ﻤﻮع ا ﺮب -
  =     ١  
١  
١  
  =     ٢         
٢  
١  
 
  = 
٨٨,٧٣٢٢
١ ٦٢
  =                                                        			
١٨٥٤
١ ٦٢
 
  = 
٨٨,٧٣٢٢
٥٢
  =                                                          	
١٨٥٤
٥٢
 
  ٤٢,٣٨١  =      ٢٥,٩٨  = 
   ٣٥,٣١  =     ٦٤,٩  =
 ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ -
  =     ١  
١  
١  
  =     ٢         
٢  
١  
 
  = 
٩٨,٥٨١٤
١ ٦٢
  =                                                     			
٦٤,٩٨٣٦
١ ٦٢
 
  = 
٩٨,٥٨١٤
٥٢
  =                                                       	
٦٤,٩٨٣٦
٥٢
 
  ٧٥,٥٥٢  =     ٣٤,٧٦١  = 
 ٨٩,٥١ =     ٣٩,٢١ = 
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ أوﻛﺴﺐ ﳛﺎول أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ أو أﺣﺴﻦ ﳑﺎ 
ﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺣﺪ اﳌﺪرﺳﲔ 
 ٨٧
ﻓﻌﻨﺪ ﻛﻞ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﳛﺎول أن ﻳﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎم ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺑﺎﳌﻮاد اﳌﺪّرﺳﺔ. ﻟﻘﺪ ﻣﺒﻮﻧﻎ. ﺎﺗﻴﻨ
ﳌﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﲢﻤﺲ اﻟﻄﻼب ﰲ اﺷﱰاك اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻠﻢ واﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﻣﻦ أي ﻓﺮﻗﺔ وﻣﺪرﺳﻢ ﺑﺗﺸﺠﻌﻬﻢ ﰲ 
أﺛﻨﺎء ﻓﱰات دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وﻟﻴﺲ ﻗﻠﻴﻼ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ أماﻟﻠﻐﺔ
ﲨﻴﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺣﻠﻘﺔ دراﺳﻴﺘﻬﻢ وﰲ ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ ﰲ  ﺗﻨﺎﻗﺴﻮاﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ 
اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺮﺟﻮ  ﻬﺞﻨﲟ ﻋﺪ. وﻫﺬا ﻳﺴﺎاﳌﺪرﺳﺔداﺧﻞ 
  ﰲ اﺳﺘﻤﺮار دروﺳﻬﻢ.وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪرﺳﻬﻢ 
ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﺪرس ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ وإﺛﺎرة ﺛﻘﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻫﻨﺎ ﻓﻨﺮى أن وﻣﻦ
ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺘﻪ ﰲ ﲨﻌﻬﻢ ﰲ ا ﻤﻮع اﻟﺪراﺳﻲ ﻛﻲ ﻳﻌﻠﻢ اﳌﺎﻫﺮون ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﺪراﺳﻴﺔ ﺣﱵ ﻳﺘﺤﻤﺴﻮا وﻳﺜﻘﻮن أﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮع اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﳚﻴﺪوا اﳌﻮاد اﻟ
  .واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺼﺔ ﰲ ﻣﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ  
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاد واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ 
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻴﺚ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﱪ اﻣﺘﺤﺎﱐ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ا ﻤﻮﻋﲔ ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ و ﺎﺋﻴﺎ واﻟﱵ ﰎ ﲝﺜﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻦ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
  وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار.ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
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    ، ﻓﺈن        	 ﻣﻦ  أﺻﻐﺮ  	     	 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن إذا 
أﺧﲑا ﻳﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .ﻣﺮدودة   	ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ و   (. وﻟﺬا ١٢٠,٢	> ٥٩,٤ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻫﻲ )
ﻟﺪى  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢﰲ رﻓﻊ ﻓﻌﺎل  اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻢﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ  إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن
 ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار.وﻻﻳﺔ  ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ 
  ١٨
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
  ﺨﺎﺗﻤﺔاﻟ
ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع: "ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﲝﺚ اﻷﺑﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ 
ﻧﺼﻞ إﱃ اﻟﺒﺎب  وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﳋﻼﺻﺎت  ﺒﺎﺣﺚاﳋﺎﻣﺲ ﻫﻮ إﺧﺘﺘﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. وﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﻘﺪم اﻟ
  ﺣﺎت ﻟﻴﺴﻬﻞ اﻟﻘﺎرئ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.واﻹﻗﱰ 
   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﺨﻼﺻﺎت
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﳋﻼﺻﺎت   ﺺﻳﻠﺨأن  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﻜﻦﳑﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .١
ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ "ﺟﻴﺪ".ﺗﻜﻮن 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ  .٢
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار  ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ".ﺟﻴﺪ ﺟﺪاﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ "
 ٣٨
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻓﻌﺎل ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى  .٣
 ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار.
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت 
  وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﱰﺣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .١
وﻻ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐأن ﻳﺮﻗﻮا  وﻻﻳﺔ ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎ
ﻳﻨﺘﻬﺠﻮا ﲟﺜﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﻮاﻓﻘﻮﻧﻪ ﻣﻊ اﻷﺣﻮال 
 اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻻﺋﻘﺔ
اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ أن ﳛﻔﻈﻮا ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ .٢
وﻻﻳﺔ  ﺗﻴﻨﺎﻣﺒﻮﻧﻎﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ 
 ."ﺟﻴﺪ ﺟﺪا"ﻧﻈﺮا ﳌﺎ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ أودرﺟﺔ  ﻓﻮﻟﻴﻮاﱄ ﻣﻨﺪار
وﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺮﻗﻲ وﻳﻘﻮي ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﺑﺪراﺳﺔ  .٣
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ اﻟﻄﺮق اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ا
وﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﺗﻴﺔ أن  ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
 ٣٨
ﻳﻮاﺻﻞ و أن ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ اﻋﺘﺒﺎرا ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ 
  اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻠﺔ ﰲ أداﺋﻬﺎ.
 
 ٤٨
 
 
 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
اﻟﻘﺎﻫﺮة:  اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ؛ ﺒﻌﺔﻄاﻟ. اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ,إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 دار اﳌﻌﺎرف, ﺑﺪون ﺳﻨﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ وأﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ ﻋﻠﻰ  .اﻟﻄﺎﻫﺮ اﻟﺰاوي, أﲪﺪ
  ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ، دون اﻟﺴﻨﺔااﻟﻄﺒﻌﺔ  .؛ اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊاﻟﺒﻼﻏﺔ
  اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أﲪﺪ, ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر. 
; اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷوﱃ اﻟﻄﺒﻌﺔ .ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻚ .اﻟﻔﻮزان وأﺻﺪﻗﺎﺋﻪﻋﺒﺪ  ,اﻟﺮﲪﻦ
   م٣٨٩١ /ﻫـ  ٣٠٤١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: وزارة اﳌﻌﺎرف, 
ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ; ﺑﲑوت: ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ . ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﳏﻤﻮد ,ﺗﻴﻤﻮر
  اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ, دون ﺳﻨﺔ
دون اﻟﻄﺒﻌﺔ; ﺑﲑوت: دار اﻟﻌﺎﱂ . اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ .اﳊﺮاﱐاﺑﻦ , ﺗﻴﻤﻴﺔ
  م٠٨٩١ﻫـ / ٩١٤١اﻟﻜﺘﺐ, 
اﳉﺰ اﻷول: دار اﻟﻔﻜﺮ، دون وﺻﺮﻓﻬﺎ.   اﳌﺮﺟﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮﻫﺎرﺿﺎ، ﻋﻠﻰ.  
  ﺳﻨﺔ
 ٥٨
 
 
 
ﺑﺪون . -ﻣﻨﺎﻫﺞ و أﺳﺎﻟﺒﻪ - ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ .رﺷﺪي أﲪﺪ ,ﻃﻌﻴﻤﺔ
اﻟﻄﺒﻌﺔ; اﻟﺮاﺑﻂ : ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ, 
  م٩٨٩١ﻫـ / ٠١٤١
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ: ﻣﻄﺒﻌﺔ أﺻﻮل اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ. ﻋﻔﻴﻔﻲ, ﳏﻤﺪ اﳍﺎدي وأﺻﺤﺎﺑﻪ. 
  اﻟﻔﺠﺎﻟﺔ اﳉﺪﻳﺪة, ﺑﺪون ﺳﻨﺔ.
ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ; اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار  .اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻤﺎن ,ﻋﻠﻲ
      م٣٨٩١اﳌﻌﺎرف , 
أﺳﺴﺔ وﻣﺪاﺧﻠﻪ –ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺔ أﺧﺮى  .ﳏﻤﻮد اﻟﻨﺎﻗﺔ ,ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ; اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى . -وﺗﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺴﻪ
  م٠٨٩١ﻫـ / ٥٠٤١وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﻌﻠﻲ, 
  اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ. ﻃﻬﺮان: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ. ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
 م ٧٠٠٢/ه ٧٢٤١ﻋﻤﺎن: دار اﳌﺴﲑة, . ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻃﺮق ﻣﺪﻛﻮر, أﲪﺪ. 
  ٤٠٠٢. ﻳﻮﻏﻴﺎﻛﺎرﺗﺎ: آﺑﺮوﻟﻮت, اﳌﺸﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲﻣﻌﺠﻢ ﻣﺎرﳝﺒﺎ, أﲪﺪ. 
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